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Kapitel 1 – Projektets problemstilling 
Motivation 
I dette projekt vil vi fokusere på sundhed og maratonløbere. Interessen for at arbejde med 
maratonløbere udspringer af et stigende antal maratonløbere, der hvert år vælger at løbe. Det virker 
som om, at en bølge har ramt danskerne – en maratonbølge. En bølge, der også har fanget vores 
opmærksomhed og interesse. Vi har selv flere familiemedlemmer og venner, der har løbet maraton. 
Endvidere har vi stået som entusiastiske publikummer, og hvert år bliver vi lidt mere nysgerrige og 
får lidt mere lyst til selv at prøve kræfter med det. Men hvad er det egentlig, der gør, at så mange 
hvert år vælger at løbe maraton? Og hvad giver maraton dem? Samtidig med denne udvikling 
oplever vi, at snakken om sundhed fylder mere og mere i medierne. Vi oplever konstant at blive 
konfronteret med, hvordan vi skal holde os sunde, hvad vi skal spise, hvordan vi skal se ud og ikke 
mindst, hvordan vi skal opføre os for at imødekomme disse krav.  
 
På baggrund af ovenstående, finder vi det interessant at udforske den verden, som maratonløbere er 
en del af, og undersøge om der eksisterer en sammenhæng mellem sundhed og maraton. Denne 
undren er motivationen bag nedenstående problemfelt.  
Problemfelt 
Løbs udvikling 
Danskerne vælger i stigende grad holdsport fra, når de dyrker idræt. Professor og idrætssociolog 
ved Syddansk Universitet, Henning Eichberg, fortæller, at der er sket en udvikling fra  idrættens 
fokus på folkelighed, foreninger og fællesskaber til nutidens ”at leve længere” og ”at se godt ud”. 
Han fremhæver ligeledes, at der kan være tale om en vis forfængelighed i folks motions- og 
sportsvalg (Faber 2013). Ifølge Eichberg bunder udviklingen i, at drivkraften i danskernes 
motionsvaner i dag er forbundet med samfundets dominerende idealer for sundhed. Eichberg mener 
derfor, at løb vinder frem, da det er let at gå til og kræver få tekniske færdigheder ( Ibid.).  
 
Idrætsanalytiker, Trygve Buch Laub fra Idrættens Analyseinstitut, udtaler, at motionsløb i dag er 
den største idræt blandt voksne danskere. Den nyeste rapport fra Idrættens Analyseinstitut viser, at 
kun to procent af de voksne danskere løber i en forening. Laub tolker tallene som et udtryk for, at 
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danskerne bevæger sig længere væk fra det fællesskab, der er forbundet med holdsport (Faber 
2013). Ifølge post.doc., cand.scient. og ph.d. Klaus Eskelund fra Syddansk Universitet1 kan det også 
ses som en bevægelse fra organiseret idræt til såkaldt u- eller selvorganiseret idræt, hvor 
foreningslivet fravælges til fordel for mere fleksible organisationsformer (Eskelund 2013: 201-202). 
Yderligere mener Eskelund, at flere og flere begynder at løbe, fordi man bliver mere bevidst om den 
fysiske aktivitets gavnlige sundhedseffekter, specielt maratonløb fremhæves som populært. 
Samtidig fortæller han, at der eksisterer en tendens til at kæde den moderne motionsbølge samme n 
med en sundhedsbølge (Eskelund 2013: 19).  
Sundheds udvikling 
Sundhed er et bredt begreb, som forstås forskelligt. Vi finder det derfor relevant at afgrænse os til, i 
nærværende projekt, at anvende The World Health Organization’s (WHO) brede sundhedsdefinition 
som en analytisk skabelon. Den lyder således: ”Health is a state of physical, mental and social 
well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO 1948). [Sundhed er et 
fuldstændigt stadium af fysisk, mentalt og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom og 
svaghed] (Jensen 2010: 222). I denne forståelse af begrebet er det ikke tilstrækkeligt at fokusere på 
forebyggelse af sygdom, men også at fremme sundheden ved at holde mennesker raske (Kamper-
Jørgensen & Jensen 2010: 33). WHO’s sundhedsdefinition fokuserer altså både på sundhedsfremme 
og sygdomsforebyggelse.  
 
Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse er, ifølge lektor, ph.d. og medlem af Det Etiske Råd, 
Jacob Birkler, nutidens religion. Hvis vi ryger, drikker, spiser for meget eller motionerer for lidt, 
forbindes det med skyld og skam. Vi skal være sunde indtil det sidste åndedræt, mener Birkler. 
Yderligere siger han, at sundhedsidealet har nået ”himmelske højder”. Birkler udtaler således, ”Jeg 
bliver stigmatiseret, hvis min levevej afviger fra den gældende sundhedsform” (Birkler 2010). Han 
mener, at sundhed er forbundet med vores samvittighed og dermed også med skyld og skam. Han er 
af den opfattelse, at danskere føler sig dårligt tilpas, når der fældes dom, hvad enten man er syg 
eller rask. ”For meget af den ene og for lidt af den anden – jeg kan altid blive sundere” (Ibid.). I 
takt med at sundhedsidealet har nået ”himmelske højder”, og at for lidt motion forbindes med skyld 
og skam, er antallet af maratonløbere stigende. I dette projekt finder vi det derfor interessant at 
undersøge, om maratonløb har nogle sundhedsmæssige gevinster. 
                                                 
1 Arbejder ved Institut for Idræt og Biomekanik  
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Maraton(løbets udbredelse)  
Maratonløb er et 42,195 km langt landevejsløb i atletik. Maraton begyndte med at være 40 km i 
1896, men der var enighed om, at distancen var for kort. Det var dog først i 1921, at den nuværende 
distance på 42,195 km blev officielt godkendt af IAAF (International Association of Athletics 
Federations). På trods af at Danmarks første maratonløb fandt sted den 25.oktober i 1896, var de t 
først i 1937, at distancen på 42,195 km blev løbet i Danmark (Pedersen 2010). I dag er maratonløb 
blevet meget populære i en række af Danmarks store og mellemstore byer. Alle større byer med 
respekt for sig selv og sit omdømme har årligt et tilbagevendende motionsløb i kalenderen. 
Herunder kan bl.a. nævnes Copenhagen Marathon (Eskelund 2013: 18- 19). Den store interesse for 
Nykredit Copenhagen Marathon, afspejler sig bl.a. i det øgede antal af deltagere. I 1980 var der 995 
tilmeldte. Siden er der sket en kraftig udvikling, hvor der i 2013 var hele 11.000 tilmeldte (Nykredit 
Copenhagen Marathon 2013 – se Bilag 1).  
  
Figur 1: Statistisk over maraton løbere fra Nykredit Copenhagen Marathon (Se Bilag 1) 
Som det ses i ovenstående figur, er det ikke længere en primært mandsdomineret sportsgren, men 
kvinder bidrager i dag også til maratonløbets øgede udbredelse. Der kan derfor tales om, at byens 
rum udforskes og fortolkes på en ny måde. Søgningen og tilrettelæggelsen af aktiv kropsudfoldelse 
i den tætte by er taget til, og det aktive menneske synliggøres i langt højere grad end tidligere i 
bybilledet (Eskelund 2013: 14). Eskelund mener, at der findes mange grunde til, at folk løber. Det 
kan være for sundhedens skyld, for overlevelsens skyld, det giver gode oplevelser eller grundet den 
sociale medlevelses skyld (Eskelund 2013: 19). I det følgende vil der blive redegjort for 
synspunkter på, hvorfor maraton er blevet et så udbredt fænomen.  
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Læge, foredragsholder og maratonløber, Jerk W. Langer, kommer med forskellige bud på 
maratonløbets popularitet. Langer har selv gennemført 250 maratonløb, og han udtaler: ”jeg skal 
banke mine hårdt prøvede fødder 42.195 gange mod asfalten endnu en gang. Udmattes, drænes for 
væske og energi og komme i krise. Men jeg glæder mig som et lille barn.” (Langer 2013). Hans bud 
på hvorfor folk bliver ved med at løbe maraton, er bl.a.: at de kan skrive det på sit CV, opnå 
selvtilfredsstillelse, konkurrence og anerkendelse. Han nævner, at jagten på sundhed er blevet et 
prestigeprojekt, jo sundere man er, desto bedre lever man op til det, han betegner som tidens ideal. 
Der kæmpes som aldrig før for det gode helbred og den veltrænede krop, og dermed for gevinsten i 
form af større overskud og et længere liv. Langer (2013) udtaler, at: ”Sundhed er et buzzword i 
vores dagligdag, arbejdsliv, fritid og spisevaner, der altid bliver et vindende argument. En markør 
for identitet og livsstil”. Han påpeger, at den eksplosive vækst i maraton skyldes vores intensive 
fascination af sundhed og det lange liv (Ibid.).  
Motivationen for maraton 
At antallet af maratonløbere har været stødt stigende de seneste år, har medført en interesse for, 
hvad den bagvedliggende motivation er hos den enkelte maratonløber. Forsker, Elizabeth Loughren 
fra Temple University i Philadelphia, USA, har stillet spørgsmål til 399 mænd i alderen 18-72 år, 
omhandlende motivation for at løbe maraton efter, at de har gennemført løbet. I undersøgelsen kom 
det frem, at de mest almindelige grunde til at deltage var: 1) At løbe løbet på en bestemt tid, 2) At 
opbygge selvværd og stolthed og 3) At forbedre sundheden. Yderligere fandt Loughren ud af, at når 
mænd taler med andre mænd om at løbe maraton, ligger fokus på, hvilken tid vedkommende har 
gennemført løbet på, hvorimod det for kvinder handler om sundhed (Jensen 2013).  
 
Et andet studie påviser, at der er forskel på motivationen for maratonløbere, om de er 
førstegangsløbere eller har løbet flere gange. Studiet delte maratonløberne ind efter rookies (første 
maratonløb), mid-level (andet eller tredje maratonløb) eller veterans (flere end tre maratonløb) 
(Masters & Ogles 1995: 2). Forskerne fandt ud af, at  
   
” (…) veteran marathon runners (…) would derive their motivation to exercise more from 
psychological factors such as self-esteem, and coping with stress, and competition. (…) runners 
participating in their second or third marathon would be motivated primarily by the desire for 
personal achievement, i.e., to perform better. For the rookies it was anticipated that physical and 
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health reasons would be more important than psychological or emotional factors, but their desire to 
achieve would be the most important factor.” (Masters & Ogles 1995: 2). 
 
Motivationen er forskellig, om man er nybegynder, let øvet eller øvet, og spænder fra psykiske 
faktorer til blot at gennemføre.  
 
Maraton er altså ikke bare et distanceløb for mennesker, men også en måde at holde sig sund på, at 
føle sig i ”live” på, at styrke sin selvtillid på eller en form for konkurrencesport. Og der bliver flere 
og flere af dem, som brænder efter at opnå en del af dette. Vi finder det derfor interessant, gennem 
et kvalitativt fokusgruppeinterview, at undersøge, hvad motivationen er, samt hvilke 
sundhedsmæssige gevinster det har givet informanterne. 
 
Ovenstående problemfelt har ført til nedenstående problemformulering. 
Problemformulering 
Med udgangspunkt i et kvalitativt fokusgruppeinterview med seks maratonløbere ønsker vi at stille 
følgende to spørgsmål:  
Hvilke drivkræfter ligger til grund for informanternes motivation for at løbe maraton, og hvilke 
sundhedsmæssige gevinster har de opnået? 
Projektets opbygning 
Efter at vi i problemfeltet har udfoldet projektets problemstilling, finder vi det herefter relevant at 
oplyse læseren om projektets opbygning. 
I projektets andet kapitel vil vi præsentere projektets metodiske tilgang. Her vil vi introducere det 
kvalitative forskningsinterview som metode. Efter en kort introduktion til den analytiske metode, vil 
vi hurtigt bevæge os videre til projektets videnskabsteoretiske afsæt i hermeneutikken, da den vil 
være af afgørende karakter for projektets metodik og analyse. Præsentationen vil være inspireret af 
Højbergs udlæg af Gadamers filosofiske hermeneutik. I denne del vil vi præsentere begreberne: den 
hermeneutiske cirkel, forståelse, forståelseshorisont og horisontsammensmeltning, da de har 
betydning for den måde, vi i analysen vil fortolke informanternes udsagn. Det efterfølgende afsnit 
’Hermeneutik som metode’ vil have til formål at klarlægge, hvad den hermeneutiske tilgang betyder 
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for udarbejdelsen af det kvalitative fokusgruppeinterview. Her vil vi gå dybere ind i de overvejelser, 
vi har gjort i forbindelse med interviewets form, udarbejdelse af interview, udvælgelse af 
informanterne og behandling af data.  
Efter at have klargjort projektets videnskabsteoretiske og metodiske tilgang vil vi bevæge os videre 
til projektets tredje kapitel. I dette kapitel vil vi beskæftige os med det teoretiske afsæt i Bourdieu. 
Vi vil indlede kapitlet med et reflekterende afsnit, hvor vi vil argumentere for relevansen af at 
anvende Bourdieu i et hermeneutisk inspireret projekt. Derefter vil vi præsentere de begreber af 
Bourdieu, som vi vil anvende i projektet, samt hvordan de vil blive anvendt. I dette afsnit vil vi 
endvidere introducere Larsens begreb, sundhedskapital, der er inspireret af Bourdieus 
kapitalbegreber. Dette vil blive introduceret, da det giver os muligheden for at tillægge analysen et 
sundhedsperspektiv, som er formålet med projektet. Desuden vil der være en kort præsentation af 
Eskelund og hans udtalelser om maratons udvikling.  
Vi er nu klar til at gå videre til projektets fjerde kapitel, der vil være projektets analytiske del. I 
dette kapital vil vi indledningsvis præsentere og argumentere for analysens struktur. Her vil vi lade 
os inspirere af WHO’s sundhedsdefinition og projektets problemformulering. Denne introduktion 
vil være med til at skabe et overblik over, hvad analysen vil indeholde, og hvordan vi ø nsker at 
besvare problemformuleringen. Efter at have gjort det, vil vi bevæge os videre til selve analysen. 
Analysen vil være delt i to overordnede dele. Del et har, med afsæt i et øget fokus på sundhed og 
maratons øgede popularitet, til hensigt at undersøge, hvad der motiverede informanterne til at løbe 
maraton. Herefter vil vi bevæge os videre til del to, hvor vi ønsker at undersøge, hvilke 
sundhedsmæssige gevinster informanterne har opnået gennem maraton. Denne analysedel vil være 
delt i tre: fysisk sundhed, psykisk sundhed og social sundhed. Disse tre dele er udledt på baggrund 
af WHO’s sundhedsdefinition. Det gælder for hele analysen, at resultaterne vil være empiribårne, da 
det er informanternes udsagn, der bliver afgørende for, hvad vi kan konkludere.  
Efter analysen vil vi gå videre til projektets femte kapitel, hvor vi vil diskutere analysens resultater 
og de spørgsmål, der er opstået på baggrund heraf. Diskussionskapitlet vil være inddelt i tre, med 
udgangspunkt i tre spørgsmål. Diskussionen vil have en perspektiverende karakter, da de spørgsmål 
vi stiller, er baseret på de tanker, vi har gjort os i forbindelse med udarbejdelsen af projektet.  
Efter perspektiverende at have diskuteret analysens resultater og spørgsmål, der er opstået på 
baggrund af analysen, vil vi konkludere herpå. Konklusionen vil udelukkende have fokus på 
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projektets afsæt i seks informanter, og vil derfor ikke søge at generalisere bestemte tendenser. 
Afslutningsvis finder vi det vigtigt, i projektets syvende kapitel, at klargøre de metodekritiske 
overvejelser vi har gjort, efter at have udarbejdet projektet. Vi finder denne del yderst relevant, da 
vi undervejs i projektet oplevede teoretiske og analytiske forhindringer. 
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Kapitel 2 - Metode 
Efter at have præsenteret projektets problemfelt, problemformulering og opbygning, går vi nu 
videre med projektets metodiske opbygning. Derfor vil vi nu argumentere for og præsentere vores 
metodiske tilgang samt projektets videnskabsteoretiske afsæt.  
I nærværende projekt tager vores metode udgangspunkt i det kvalitative forskningsinterview, som 
det er beskrevet af lektorer på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Ulla 
Christensen og Lone Schmidt samt, seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis, 
Københavns Univesitet, Lise Dyhr (2008). Interviewet blev udført som et fokusgruppeinterview, 
hvor vi interviewede seks maratonløbere. Informanterne blev valgt på baggrund af vores ønske om 
at nå en så bred del af maratonløberne som muligt. Derfor, som det uddybes senere, bestræbte vi os 
på at favne begge køn, aldersmæssige spredninger samt forskelle i antallet af maraton, de havde 
løbet. Det kvalitative forskningsinterview er især velegnet, når ønsket er at få viden om og 
forståelse af menneskers oplevelser, intentioner, handlinger og motiver, og den betydning bestemte 
oplevelser har for individet. Da ønsket med vores projekt var at forstå, hvad der motiverede vores 
informanter til at løbe maraton, samt hvilke sundhedsmæssige gevinster informanterne havde fået, 
fandt vi det relevant netop at gøre brug af det kvalitative interview. Fordelen ved at vi udførte det i 
form af et fokusgruppeinterview, var, at det kunne tage form som en diskussionsgruppe, hvor målet 
var at få mange forskellige synspunkter frem (Christensen et al. 2008: 64). Samtidig gav det os 
mulighed for at anse deltagerne som eksperter på området og trække os selv fra diskussionen – så 
vidt det var muligt. Derved var målet altså at lade deltagerne selv styre diskussionen, så længe det 
var indenfor de forudbestemte temaer: motivation, sundhed og betydning (uddybes i kapitlet 
’Interviewguide’). Fordelen ved at anlægge denne tilgang var, at vores forudindtagne forståelser af, 
hvad der bevæger sig inden for dette emne, ikke blev styrende for informanternes svar.  
For at vi kunne udføre et godt kvalitativt interview, var det en vigtig forudsætning, at vi som 
interviewere gjorde os bevidste om vores egne forforståelser og herunder de fordomme, vi 
risikerede kunne komme i spil under samtalen (Christensen et al. 2008: 62). Inden for 
hermeneutikken er et af hovedbegreberne forforståelse, derfor fandt vi det relevant at tage det 
videnskabsteoretiske afsæt i netop hermeneutikken. Her var, forhenværende undervisningsassistent 
og ekstern lektor fra Roskilde Universitet, Henriette Højbergs præsentation af filosof Hans Georg 
Gadamer, udslagsgivende for vores hermeneutiske forståelse. Derfor vil vi nu præsentere Højbergs 
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tolkning af Gadamer og hermeneutikken, samt dennes betydning for vores videre valg og analytiske 
tilgang gennem projektet. Herefter vil vi vende tilbage til vores metodiske overvejelser.  
Hermeneutikken 
Hermeneutikken befinder sig indenfor en fortolkende retning, der er af to grundlæggende 
betragtninger: at forståelse og fortolkning kommer før forklaring, samt at de fænomener og aktører 
der studeres – i dette tilfælde maratonløbere – er bærere af betydnings- og meningssammenhænge. 
Det er derfor disse, som skal fortolkes og udlægges i en videnskabelig praksis (Højberg 2009: 309). 
Filosof Martin Heidegger og hans arvtager Gadamer inkluderer i hermeneutikken spørgsmålet om 
forståelsens egenart. Herved anses hermeneutikken som et ontologisk princip, hvor forståelse bliver 
en betingelse for et menneskes måde at være til stede på. Denne udgave er da langt mere end blot en 
metode (Birkler 2005: 95). Dette bliver udslagsgivende for udviklingen af den filosofiske 
hermeneutik op gennem det 20. århundrede, som de anses for at være skaberne af. Heri ønsker man 
at forstå: ”(…) hvilken rolle forståelse spiller i forhold til vores ageren i verden og i forhold til 
vores viden om verden.” (Højberg 2009: 312). 
Begreber 
I Gadamers udlægning af hermeneutikken er begreberne: den hermeneutiske cirkel, forståelse, 
forståelseshorisont og horisontsammensmeltning, udslagsgivende for hans tankegang. Da dette vil 
være vores videnskabsteoretiske afsæt i projektet og derved af betydning for metodiske, teoretiske 
og analytiske valg, vil vi nu præsentere disse fire begreber.  
Den hermeneutiske cirkel anses for at være ontologisk. Det betyder, at i det øjeblik 
vekselvirkningen mellem del og helhed af en forståelse er i en bevægelse, der inkluderer både 
fortolkeren og genstanden – der i vores tilfælde anses for at være os som fortolkere og 
informanterne som genstanden – er der ikke længere tale om en metode, men om en betingelse for 
den menneskelige erkendelsesproces. Denne vekselvirkning går begge veje, og går altså ikke kun 
fra fortolkeren til genstanden men ligeså meget den modsatte vej. I dette projekt er det os som 
fortolkere, der ønsker at få udfordret vores forforståelse. Samtidig giver fokusgruppeinterviewet os 
muligheden for, at informanterne internt skaber en vekselvirkning, og derved udfordrer deres egne 
forforståelser. Det er netop bevægelsen fra fortolkeren til genstanden og bevægelsen fra genstanden 
tilbage til fortolkeren, der skaber en cirkulær bevægelse og derfor betegnes processen som den 
hermeneutiske cirkel (Højberg 2009: 320). Den hermeneutiske cirkel er kendetegnet ved, hverken at 
have en begyndelse eller slutning, men ses som værende en uendelig og uafsluttet proces. Dette vil 
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have den betydning at den måde, hvorpå vi fortolker vores empiri og konkluderer derpå, kunne have 
været anderledes, hvis vi bl.a. havde anvendt anden teori, andre spørgsmål eller informanter. Ifølge 
hermeneutikken vil vi aldrig være i stand til selv at sætte os uden for den hermeneutiske cirkel, da 
vi allerede fra starten er en del af den og vil dermed være med til at udgøre strukturen for den måde, 
hvorpå vi kan forstå og fortolke verden (Højberg 2009: 321). 
Begrebet forståelse er kendetegnet ved, at det for det første er en måde at være til på og for det 
andet, at forståelsesstrukturen ikke er historieløs eller kontekstuafhængig. Forståelsesbegrebet er i 
Gadamers optik udgjort af begreberne forforståelse og fordomme. Forforståelse betyder i denne 
sammenhæng, at der altid går en tidligere forståelse forud for en nuværende forståelse. Vi vil altså 
aldrig kunne angribe et fænomen forudsætningsløst, da vores forståelse og udlægning af mening 
altid vil bygge på en allerede given forståelse. Fordomme angiver den såkaldte bagage, vi vil have 
med os i vores forståelsesproces. Hos Gadamer er fordomme dog ikke af den fordømmende eller 
fordomsfulde karakter, men derimod noget, der ligger til grund for vores forståelse og udlægning af 
fx en samtale, eller som i vores projekt, det kvalitative fokusgruppeinterview. Fordomme kan altså 
betegnes som, ikke endegyldige, domme vi har gjort os på forhånd. Da Gadamer understreger, at 
forforståelse og fordomme er af produktiv karakter, ønsker han at gøre op med det positivistiske 
videnskabsideal om værdifri forskning. Fordomme anses derved som en forudsætning for al 
forståelse (Højberg 2009: 322). Til sammen udgør forforståelse og fordomme vores 
forståelseshorisont, som vil være medbestemmende for, hvordan vi, som interviewer, og 
informanterne hver især orienterer os og handler i verden og derved, hvordan vi forstår den. Disse 
faktorer vil altså have en uigenkaldelig indvirkning på, hvordan interviewet vil tage form, samt 
hvordan vi fortolker empirien. At forståelseshorisonten er konstitueret af sprog, personlige 
erfaringer, tidslighed i form af fortid, nutid og fremtid, og de historiske og kulturelle kontekster 
hver enkelt er indlejret i, er netop argumentet for vores ønske om at nå en så bred del af 
maratonløberne som muligt (Højberg 2009: 323). Som tidligere nævnt, har vi gjort det ved at stræbe 
efter at få et bredt spektre af mennesker, der varierer i køn, alder og erfaring.  
Inden for hermeneutikken er det fjerde begreb vi vil præsentere, horisontsammensmeltning. Det er 
heri, at forståelsen og meningen opstår. Som beskrevet oven for er den hermeneutiske cirkel den 
måde, vi er i stand til at begribe og forstå verden på. Den cirkulære vekselvirkning, der sker mellem 
del og helhed betegner den bevægelse, som sker i horisontsammensmeltningen. Meningen er dog 
ikke kun tillagt os som fortolkere af den empiri, vi indsamler, men den opstår i stedet i mødet 
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mellem os som fortolkere og genstanden, vi ønsker at undersøge. Vores forforståelse, vil altså i 
mødet med informanterne og deres forforståelser, skabe en ny forståelse. Det er i denne 
sammenhæng, at der vil opstå horisontsammensmeltning (Højberg 2009: 324).  
Hermeneutik som metode 
Efter at have præsenteret hermeneutikken og dets begreber vil vi nu arbejde videre med, hvordan 
hermeneutikken vil have indvirkning på vores metodiske fremgangsmåde samt analytiske proces. 
At vores videnskabsteoretiske ståsted tager afsæt i hermeneutikken vil have stor betydning for vores 
metodevalg og den måde, hvorpå vi vil behandle og analysere vores indsamlede data.  
Med udgangspunkt i den hermeneutiske tænkning vil vi ikke kunne fastlægge en protokol for vores 
undersøgelse. Undersøgelsesprocessen vil derimod tage form som en hermeneutisk cirkel, hvor 
vores problemformulering, i arbejdet med vores empiri, hele tiden vil være i bevægelse og følsom 
overfor det materiale, vi har valgt. Men det er vigtigt, at vi hele tiden arbejder med den 
forforståelse, der ligger bag vores valgte spørgsmål og de konsekvenser, de vil have for 
interviewprocessen samt den videre proces (Dahlager & Fredslund 2008: 170). 
Egenskaber som åbenhed, følsomhed og fleksibilitet er vigtige, hvis vi ønsker at forstå 
informanterne. Her anses fleksibiliteten for at være vores kodeord, da det er med den, vi giver 
åbenheden og følsomheden mulighed for at udfolde sig. Det vil altså være fleksibiliteten, der giver 
os evnen til undervejs at skifte strategi og emner med afsæt i informanternes udsagn (Dahlager & 
Fredslund 2008: 171). Dette kommer især til udtryk gennem interviewets opbygning, hvor vi 
afslutningsvis vil forsøge at opsummere, hvad der er blevet talt om, for derefter at kunne stille nye 
spørgsmål ud fra det informanterne har sagt (Se ’Bilag 2: Interviewguide’). Efter at have klargjort 
tankegangen bag den hermeneutiske opbygning af et interview og projekt, kan vi nu gå videre til 
den direkte metodiske indgangsvinkel.  
Som tidligere nævnt karakteriseres Gadamers udlægning af hermeneutikken som en filosofisk 
retning, hvorfra der ikke umiddelbart kan udlæses nogle konkrete forskningsmetodiske anvisninger. 
Ph.d. og mag.art. i kultursociologi, Lise Dahlager, samt ph.d og cand.scient.pol., Hanne Fredslund,  
fremlægger en udlægning af fire metodiske principper, de finder i Gadamers filosofiske 
hermeneutik (Dahlager & Fredslund 2008: 161). Disse principper vil være udslagsgivende for vores 
metodiske fremgangsmåde i projektet og vil derfor nu blive gennemgået.  
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Det første princip er, at vi skal bevidstgøre vores egne forforståe lser, da forforståelserne vil påvirke 
vores forskningsproces på en bestemt måde og samtidig skabe nogle naturlige grænser for vores 
forståelseshorisont (Dahlager & Fredslund 2008: 163). Forforståelserne, der vil danne rammen om 
dette projekt, er: 1) At maratonløb efterhånden er blevet en folkesport, som nærmest er mere 
normalen end unormalen, 2) At udviklingen er gået så langt, at mange i dag bevæger sig endnu 
mere ud, hvilket har betydet, at det ser ud til, at antallet af danskere, der har løbet ironmans også er 
stødt stigende, 3) Maratonløbets popularitet skyldes et ønske om at være sund, og 4) At man søger 
en social accept, idet man tillægger maratonløb bestemte værdier, som kan blive personliggjorte. 
Senere vil vi uddybe de forforståelser, vi havde i forbindelse med valg af informanterne til vores 
fokusgruppeinterview.  
 
Det andet princip, der gør sig gældende, er, at vi skal være i stand til at sætte vores egen 
forforståelse i spil og derved vores forståelseshorisont i bevægelse. Gennem projektet vil vi stræbe 
mod altid at stille os selv det spørgsmål, hvad det er, der ligger bag hvert af de spørgsmål vi stiller i 
projektet og interviewet. Herved gør vi det muligt at udfordre vores egne forforståelser. Derudover 
vil vi i mødet med vores informanter kunne sætte vores forforståelser i spil og udfordre dem. Det er 
dog vigtigt at understrege, at fuld viden om egne forforståelser, i Gadamers optik, aldrig kan opnås. 
Det forklares med, at vi dels ” (…) er ét med den [red. forforståelsen], dels fordi vi ved mere, end vi 
nogensinde vil kunne vide!” (Dahlager & Fredslund 2008: 165). Der vil altså altid være noget, som 
vi ikke ved, at vi ved. 
At sætte sig i informanternes situation, idet det anerkendes, at man medbringer sin forforståelse, gør 
sig ud som det tredje metodiske princip. I dette princip understreges igen vigtigheden i, at vi som 
interviewer arbejder med vores egne forforståelser, da det er med dem, vi skal forsøge at sætte os i 
informanternes sted. Det er vigtigt at have for øje, at de teorier som vil være gennemgående for 
vores analyse, også har en horisont. De vil derved være med til at sætte grænser for forståelsen. 
Samtidig med, at teorien vil udvide vores horisont, vil den også afgrænse vores perspektiv, da 
enhver teori ikke besidder en ubegrænset forklaringsværdi (Dahlager & Fredslund 2008: 168).  
Det fjerde og sidste princip i de metodiske anvisninger, er med fokus på  spørgsmålets struktur og 
lyder: at man skal gøre sig bevidst om spørgsmålets struktur for derigennem at kunne påvirke dets 
horisont (Dahlager & Fredslund 2008: 169). Dette mener vi, kræver en uddybende forklaring. 
Gadamer mener, ifølge Dahlager og Fredslund, at vi som interviewer ikke kan erfare uden at stille 
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spørgsmål og samtidig gå i dialog med det, vi stiller spørgsmål til.  Derfor var det yderst nyttigt, at 
ethvert spørgsmål blev stillet med omhu. Hvert spørgsmål var på én gang udtryk for både åbenhed 
og samtidig begrænsning. Åben i den forstand, at muligheden for at svare forskelligt på det samme 
spørgsmål var til stede og samtidig en begrænsning, idet der implicit i spørgsmålet lå en horisont, 
som ikke gjorde det muligt, at svare hvad som helst. Svaret er dog en ligeså vigtig del som 
spørgsmålet, da relationen mellem spørgsmål og svar, anses for at være kernen i den hermeneutiske 
fortolkning (Dahlager & Fredslund 2008: 169). 
Valg af informanter 
Forud for fokusgruppeinterviewet gjorde vi os nogle overvejelser vedrørende, hvem vi ønskede som 
informanter. Først og fremmest har vores ønske været at få så mange mulige perspektiver på 
maraton, motivation og sundhed. Lektor ved Sundhedsfremme samt institut for Psykologi og 
Uddannelsesforskning fra Roskilde Universitet, Sine Lehn-Christiansen, og post.doc. ved Institut 
for Psykologi og Uddannelsesforskning fra Roskilde Universitet, Mari Holen, fremhæver, at 
kvinder er mere ansvarlige for egne og andres sundhed i forhold til mænd. Derfor valgte vi at 
inddrage både mænd og kvinder.  Ud fra ovenstående mente vi,  at der var indikationer for, at mænd 
og kvinder kan have forskellige perspektiver på sundhed (Lehn-Christiansen & Holen 2012: 66).  
Forskning fra USA (jf. indledning) har vist, at antallet af maratonløb man har løbet, har betydning 
for, hvad der motiverede den enkelte løber. Derfor rettede vi også fokus mod antallet af maraton, de 
forskellige informanter havde løbet. 
Udover køn og antal løbne maraton har vi også forsøgt at skabe en a ldersspredning blandt 
informanterne. Dette viste sig dog at være svært at opfylde. Fem af informanterne var i 
aldersgruppen 22-28 år, og den sidste informant var 68 år. Vi havde en forforståelse om, at dette 
kunne have en indvirkning på dynamikken, da de 22-28-årige muligvis havde et andet grundlag for 
at vælge maratonløb, end den 68-årige informant havde. Vi ville ikke skabe en alt for homogen 
gruppe, da vi bl.a. kunne risikere, at der ikke ville komme nok social udveksling (Halkier 2012: 34).  
At vælge en gruppe der ikke kender hinanden, bidrager, ifølge professor Bente Halkier, til en større 
frihed for at udtale sig. Folk der ikke kender hinanden, skal ikke stå til ansvar for deres udtalelser, 
når fokusgruppeinterviewet er færdigt. Risikoen ved derimod at have en fokusgruppe der kender 
hinanden, kan være, at de opfører sig ud fra, på forhånd, etablerede dominans-relationer. Det kan fx 
være mellem venner og familiemedlemmer (Halkier 2009: 30). På trods af at det lykkedes os at 
samle en gruppe, der indbyrdes ikke kendte hinanden, kendte vi dog selv flere af informanterne, da 
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de var familie og venner. Derfor fandt vi det vigtigt, at vi indledningsvis klargjorde vores roller som 
interviewer, hvor vi indtog en meget spørgende og til tider unaturlig uvidende position samtidig 
med, at vi anså dem for at være eksperterne på området.  
Halkier fremhæver ligeledes, at det i mange tilfælde opleves, at graden af social kontrol er mindre 
hos folk, der ikke kender hinanden. Endvidere vil informanterne være nødt til at spørge hinanden 
eksplicit om nogle ting, da de ikke kan tage noget for givet ved hinandens forståelser. Det er i denne 
proces, at hun fremhæver muligheden for at få flere forskellige perspektiver frem, som netop var 
vores mål (Halkier 2009: 29-30). 
Halkier fortæller, at anbefalinger af antallet af informanter varierer fra eksempelvis seks til tolv. 
Men der findes eksempler på fokusgruppeinterviews bestående af kun tre til fire informanter. Der er 
dog bred enighed om, at størrelsen er af betydning. Som tidligere nævnt var der seks informanter i 
vores fokusgruppeinterview. Faren ved at have en for stor gruppe er, at man kan risikere at 
interaktionen bliver splittet op i undergrupper, der kan besværliggøre observationen og 
transskriberingen (Halkier 2009: 33-34).  
Præsentation af informanter 
Efter at have præsenteret vores argumenter for valg af informanter, og de forbehold vi på forhånd 
havde gjort os, vil vi nu præsentere hver enkelt af vores informanter med køn, alder og antal 
maratonløb.  
Informant 1: Hun er en kvinde på 27 år, der til dagligt arbejder som sygeplejerske. Hun har løbet et 
maraton i 2011 og har ikke planer om at løbe flere foreløbigt.  
Informant 2: Han er en mand på 27 år, der til dagligt arbejder som dyrepasser. Han har løbet to 
maraton i henholdsvis 2010 og 2011. Han har ikke planer om at løbe flere, men løber jævnligt  
halvmaraton. 
Informant 3: Hun er en kvinde på 68 år, som til dagligt underviser i fysiske aktiviteter. Hun har 
gennem sin aktive løbekarriere gennemført seks maraton, hvor hun gennemførte det første i 
1980’erne. Hun har ingen planer om at løbe maraton igen. 
Informant 4: Han er en mand på 28 år, der til dagligt arbejder som fysioterapeut. Han har løbet et 
maraton i 2012 og er interesseret i at løbe New York Marathon.  
Informant 5: Han er en mand på 25 år, der til dagligt studerer statskundskab. Han har løbet to 
maraton i henholdsvis 2012 og 2013 og har ingen planer om at løbe maraton foreløbigt. 
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Informant 6: Han er en mand på 22 år, der til dagligt studerer økonomi. Han har løbet et maraton i 
2012 og har ingen planer om at løbe maraton igen.  
Interviewguide 
Ved udarbejdelsen af et kvalitativt fokusgruppeinterview lægges der op til brug af en åben og meget 
løs interviewguide. Ideen er, at vi som interviewer, kan forfølge temaer og diskussioner, der opstår 
undervejs (Bjerg 2008: 55). Vi erkender dog samtidigt at for at frembringe refleksioner, der er 
relevante i forhold til netop vores problemformulering, er vi nødt til at skabe en vis form for 
struktur. Vi valgte derfor at udforme en temacentreret interviewguide, inspireret af Steinar Kvale, 
som det er beskrevet af Christensen et al. (2008). Med denne interviewguide havde vi til hensigt at 
afdække, hvad der motiverede informanterne til at løbe, samtidig med vi ønskede at undersøge, 
hvilke sundhedsmæssige gevinster de havde fået i forbindelse med maraton. Derfor havde vi 
udformet 11 spørgsmål, der havde til hensigt at inspirere informanterne til at diskutere temaerne, og 
samtidig gav det os mulighed for at byde ind, hvis diskussionen bevægede sig for langt væk fra 
vores ønskede retning.  
De tre temaer, der gjorde sig gældende i vores interviewguide, var som tidligere nævnt: motivation, 
sundhed og betydning. Vi vil nu kort uddybe fokus, for hvert af de valgte temaer.  
Tema 1: Motivation. I guidens første tema spurgte vi indledningsvis, hvad der motiverede 
informanterne til at løbe maraton. Da motivationen kunne være mange forskellige ting, gav det os 
muligheden for at opnå en forestilling om, hvilke drivkræfter de hver især havde oplevet. Derefter 
søgte vi svar på spørgsmålet om, hvorvidt de ønskede at løbe maraton igen eller ej, og hvad årsagen 
hertil var. Med dette spørgsmål fik vi muligheden for at gå i dybden med eventuelle 
motivationsfaktorer og samtidig skabe en forståelse for, om de havde opnået det, som var 
udgangspunktet for at løbe.  
Tema 2: Betydning. Med dette tema fokuserede vi på, hvilken betydning maraton havde haft for 
informanterne. Herved forventede vi at få svar på, om der var nogle situationer, hvor maraton havde 
været fordelagtigt for informanterne. Dette gjorde vi ved at spørge direkte ind til reaktioner, de 
havde mødt fra omverdenen. Samtidig ønskede vi at sætte fokus på maratons øgede popularitet og 
om de mente, at denne popularitet havde betydning for, hvilke reaktioner de mødte.  
Tema 3: Sundhed. Sidste tema under interviewet forholdte sig til, hvordan maraton hænger 
sammen med sundhed. Dette tema undersøgte vi ved at stille spørgsmål til, hvad de forstod ved 
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sundhed, og om der var nogle situationer, hvor deres sundhed var forandret efter at have gennemført 
maraton, og de træningstimer der gik forud. 
Overordnet set var de tre temaer behjælpelige til at opnå et indblik i, hvorfor informanterne løb 
maraton, hvilke værdier de havde opnået, og hvordan det havde påvirket deres sundhed.  
Overvejelser før, under og efter interviewet 
Forud for interviewet gjorde vi os nogle overvejelser omkring, hvordan vi s ikrede os, at interviewet 
forløb på bedst mulig vis. Et par dage forud for interviewet sendte vi en beskrivelse ud til 
informanterne, der var ment som en kort præsentation af det, vi ønskede at undersøge samtidig med, 
at det fremgik som en reminder om interviewets tid og sted. Det gav informanterne mulighed for at 
reflektere over de oplevelser, de havde haft i forbindelse med maraton. Derudover gjorde vi os 
overvejelser om, hvor interviewet skulle finde sted. 
Fremgangsmåden under selve interviewet var også ledsaget af overvejelser. Ved interviewets 
begyndelse gav intervieweren en kort information om undersøgelsens emne og formål, og hvordan 
vi så fokusgruppeinterviewets placering heri. I samme forbindelse oplyste vi om, hvordan 
optagelser blev anvendt i projektet, og at de var sikret anonymitet. Under interviewet valgte vi at 
anvende diktafon, så vi derved kunne koncentrere os om de roller, vi havde tildelt os selv som 
henholdsvis interviewer (Helle) og referent (Marie).  
Efter gennemførelsen af interviewet valgte vi som afsluttende procedure at sikre os, at alle 
informanter havde fået sagt det, de ønskede, og at vi havde forstået deres budskaber korrekt. Dette 
sikrede vi os ved, at referenten tog noter under interviewet, mens intervieweren stod for udførelsen. 
Noterne var behjælpelige til, at referenten afslutningsvist kunne opsummere, hvad der var blevet talt 
om, og hvilke aspekter vi ville tage med os videre. Herefter fik alle informanter og intervieweren 
mulighed for at komme med rettelser, yderligere kommentarer eller spørgsmål. Derudover valgte vi 
efterfølgende at nedskrive de tanker, vi gjorde os om stemningen blandt informanterne. Det var med 
henblik på at sikre os, at vi efter endt interview og transskribering ikke ville glemme den dynamik, 
vi fandt blandt informanterne, da vi mente den bidrog til de forståelser, vi tog med os videre.  
Databehandling 
Efter at have beskrevet hvordan vores metodiske fremgangsmåde tog sig ud samt præsenteret vores 
informanter, kan vi nu gå videre med, hvordan vi behandlede vores data. 
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Vi valgte at transskribere interviewet for at skabe et overblik over informanternes udsagn, og hvilke 
af dem vi ville anvende videre i analysen. Under denne proces foregår der, ifølge Halkier,  en 
reducering af interviewet, da transskriberingen vil fremstå som en skriftlig præsentation af 
interviewet. Vi forsøgte dog at gøre denne del af fortolkningen så ubetydningsfuld som mulig. Dette 
gjorde vi ved at observere og notere stemninger og kropssprog under interviewet. Halkier giver 
nogle typiske anbefalinger for, hvordan man bør udskrive det kvalitative fokusgruppeinterview. 
Disse var grundlæggende for udskrivningen af vores interview og lyder: man bør få udskrevet al 
optaget tale, ufærdige sætninger, informanter der taler i munden på hinanden og det man ikke 
forstår. Derudover ønskede vi som transskribenter ikke at reducere samtalen ved at gøre talesprog 
til skriftsprog. Det gjorde vi ved bl.a. at medtage talevendinger som ”øh”, ”ikk’” og lignende, 
udbrud, pauser, latter mm. i transskriberingen (Halkier 2009: 70-71).  
I ovenstående kapitel har vi fremlagt vores metodiske overvejelser, indeholdende 
videnskabsteoretisk position, forskningsmetode, præsentation af informanter, overvejelser før, 
under og efter interviewet og afslutningsvis, hvordan vi behandlede vores data. Vi kan nu bevæge 
os videre til projektets tredje kapitel, hvor vi vil introducere det teoretiske afsæt.  
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Kapitel 3 - Teori  
Efter at have præsenteret projektets metodiske og videnskabsteoretiske afsæt, vil vi nu gå videre 
med den teori, der vil anvendes til at besvare vores problemformulering. I forhold til teorivalg er det 
vigtigt at understrege, at vores problemformulering og interviewspørgsmål ikke er teoridrevne. Det 
betyder, at vores empiri ikke er styret af en forudbestemt teoriretning, men at teorien i stedet 
inddrages i analysen for at forstå, hvad der har motiveret informanterne til at løbe maraton, og 
hvilke sundhedsmæssige gevinster de har opnået.  
 
Indledningsvis vil vi i teoriafsnittet introducere den franske sociolog Pierre Bourdieu, og de bøger 
vi tager afsæt i. Derefter vil vi gennemgå de overordnede refleksioner, vi har gjort os ved valget af 
Bourdieu, hvori vi vil argumentere for teorivalget i relation til projektets videnskabsteoretiske afsæt 
i hermeneutikken. Endvidere vil der fremgå en uddybende teoretisk forståelseshorisont, hvor de 
begreber vi anser for relevante i projektet, udvælges og uddybes.  
Bourdieu og Eskelund 
Ifølge lektor, Lisanne Wilken, er Bourdieu en af de mest betydningsfulde sociologer i det 20. 
århundrede, der stadig inspirerer mange den dag i dag (Wilken 2006: 7). Bourdieu blev i 1981 
udnævnt til professor i sociologi på Collège de France i Paris. Hans forfatterskab udgøres af mere 
end 37 bøger og omkring 400 artikler, derudover kan man finde et utal af oversættelser og 
fortolkninger af hans teori (Larsen 2010: 50). Når vi vælger Bourdieu som teoretisk afsæt, kræver 
det altså kritiske overvejelser vedrørende til- og fravalg.  
 
Da vi ønsker at anvende Bourdieus teori i et sundhedsvidenskabeligt perspektiv, finder vi det 
relevant at anvende, ph.d., cand.phil og professor ved Højskolen i Oslo, Kristian Larsens udlæg af 
Bourdieus teori. Larsen demonstrerer i kapitlet ’Pierre Boudieu’ (i bogen ’Sundhedssociologi – en 
grundbog’), hvordan Bourdieus sociologi kan være anvendelig til at analysere relationer mellem 
grupper og deres forhold til krop og sundhed (Larsen 2010: 51). Derudover har vi valgt at tage afsæt 
i Henrik Hovmarks oversættelse af værket ’Raisons pratique. Sur la théorie de l’action’ fra 1994, på 
dansk ’Af praktiske grunde’.  Endvidere vil vi i vores anvendelse af centrale begreber i Bourdieus 
teori, læne os op ad Lisanne Wilkens bog ’Pierre Bourdieu’. 
Udover at anvende bøger af eller om Bourdieu, gør vi brug af Klaus Eskelunds bog, ’Midt i en 
surfertid’. Eskelund anvendes i projektet for at få en forståelse af løbs udvikling, maratons øgede 
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popularitet, løbernes måde at udtrykke sig selv samt for at få en fors tåelse for nogle af de 
fænomener, som er gældende i samfundet nu til dags, fx stress.  
 
Førend vi kan gå videre med præsentationen af Bourdieu, er det vigtigt at gøre det klart, hvordan 
dette projekt synonymt vil anvende begreberne agent og informanter. Baggrunden for at anvende 
begge betegnelserne er, at Bourdieu i sin sociologiske teori anvender betegnelsen agent. I 
præsentationen af Bourdieu og hans begreber, vil vi være tro mod hans egen udlægning og derfor 
anvende agentbegrebet. I resten af projektet vil vi dog ikke tilslutte os Bourdieus konsekvente 
anvendelse af agent, men vi tager os i stedet den metodefrihed at anvende ordet ”informanter”. 
Bourdieu og hermeneutikken 
I projektet har vi valgt at bevæge os mellem at anvende Bourdieus teori og gå til informanterne med 
en hermeneutisk metode. Ved at anvende en hermeneutisk metode analyserer vi informanternes 
egne forståelser, som vi vil fortolke ud fra vores forståelseshorisont. Der vil i det følgende afsnit 
begrundes for sammenkoblingen mellem Bourdieu og hermeneutikken i projektet. Først vil 
Bourdieus videnskabelige position præsenteres.  
 
Den position, som Bourdieu indtog, var karakteriseret af spændingen mellem fænomenologien og 
strukturalismen (Larsen 2010: 50). Bourdieus sociologi beskæftiger sig således ikke med det 
umiddelbare, fx individers valg i forhold til sundhed, men med at ”situere” eller ”kontekstualisere” 
dette i en bredere sammenhæng. Derved kan det forklares, hvordan va lgene hænger sammen med 
personernes liv i bredere forstand (Larsen 2010: 53).  
 
Ifølge Larsen kan Bourdieus sociologiske teorier bidrage til at provokere, udfordre og udvide vores 
tanker om, hvordan verden hænger sammen på sundheds- og sygdomsområdet (Larsen 2010: 51). 
Bourdieu er teoretisk-empirisk orienteret, som betyder, at han er kritisk over for den forskning som 
udelukkende ”tænker” om det sociale. Det betyder, at der teoretiseres uden en dyb forankring i 
empiriske undersøgelser. For Bourdieu må teorien hele tiden korrigeres, tilpasses, udvikles og evt. 
afvikles i samspil med empiriske aktiviteter (Larsen 2010: 54). I dette projekt vil det betyde, at 
empirien vil være styrende for, hvordan teorien anvendes.  
 
I et forskningsprojekt vil agenternes begrundelser være anderledes end dem, som forskeren finder 
frem til. Agenternes forklaringer er altså en slags teori om deres egne handlinger. Når agenterne 
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forklarer, hvorfor de handler som de gør, så efterrationaliserer og legitimerer de samtidig deres 
handlinger. I dette projekt vil informanternes udsagn, hverken reflektere eller producere det, de gør. 
I stedet vil deres forståelse blive filtreret gennem habitus (Wilken 2006: 97-98). 
 
Forskeren skal ikke bare bryde med objektive og subjektive forståelser, forskeren skal også 
objektivere sin egen relation til det, der forskes i. Ifølge Bourdieu ” (…) er al forskning motiveret af 
praktiske eller indforståede interesser af en art.” (Wilken 2006: 101). Det betyder således, at al 
forskning begynder med forforståelser af det, der forskes i. Forforståelsen kan inkludere sociale 
fordomme, ubevidste værditilskrivninger og personlige erfaringer. Disse faktorer har, ifølge 
Bourdieu, betydning for, hvad den enkelte forsker vælger at forske i, og hvordan denne gør det 
(Ibid.). Denne del af Bourdieus teori kan sættes i forbindelse med hermeneutikkens begreb om 
forforståelser. Her fremhæves det, at vi skal gøre os bevidste om vores forforståelser, da de er 
styrende for, hvordan vi tolker informanternes udsagn.  
 
Ifølge Bourdieu er forforståelser ikke bare indbygget i de teorier og begreber, forskerne anvender 
men også i deres metoder (Wilken 2006: 103). Så selvom vi siger, at vi nærmer os virkeligheden 
uden hypoteser, er vi ifølge Bourdieu fulde af forkonstruerede objekter (Callewaert et al. 2008: 
109). Et eksempel herpå kan være, at vi i dette projekt har en forkonstrueret forståelse af, hvad 
sundhed er. Denne vil vi i fortolkningsprocessen ikke kunne sætte os frie af. Dette er tilsvarende en 
pointe fra hermeneutikken, hvor man på baggrund af sine forforståelser søger dybere forklaringer 
og sammenhænge ved både at stille spørgsmål til informanternes meningsforståelse og også til 
forskerens forståelse af denne meningsforståelse.  
 
Bourdieu mener, at handlinger hverken er drevet af forskerens eller agenternes teorier om dem. 
Handlinger er drevet af en praktisk sans for, hvordan man handler i bestemte sammenhænge 
(Wilken 2006: 98). For at nå frem til en forståelse af den praktiske sans, som styrer agenternes 
handlinger, må vi som forskere først skabe en forståelse af de objektive betingelser for 
produktionen af socialt liv. I dette projekt vil de objektive betingelser, der er gældende være de 
faktorer, som er præsenteret i indledningen: at der er flere, der løber maraton, og at sundhed har 
nået ”himmelske højder”. Herefter kan vi bryde med denne objektive forståelse ved at interessere os 
for informanternes subjektive forståelse af deres egne handlinger (Wilken 2006: 99).  
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At sammentænke de objektive og subjektive forståelser af informanternes handlinger bringer os 
som forskere tættere på en forståelse af, hvorfor informanterne handler, som de gør. Vi skal som 
forskere også interessere os for vores egen rolle i produktionen af forklaringer. Ifølge Bourdieu er 
forskere nemlig ikke neutrale. Forskere er selv agenter, som dels står i relation til det, de forsker i, 
og dels står i relation til forskningen i bredere forstand (Wilken 2006: 99). I relation til 
hermeneutikken kan dette siges at minde om forståelseshorisonten, der udgør de forforståelser og 
fordomme, som vi besidder, når vi udforsker vores undersøgelsesfelt.  For vores projekt betyder det, 
at den måde vi forstår informanterne og deres udsagn, vil være påvirket af den verden, vi selv er  en 
del af.   
 
I følgende afsnit vil Bourdieus begreber blive uddybet.  
Begreber 
Efter at have opnået forståelse af, hvorfor det er relevant at anvende Bourdieu i et projekt med en 
hermeneutisk metodisk tilgang, vil vi nu introducere de begreber, vi ønsker at anvende i analysen til 
at besvare problemformuleringen.  
Bourdieu udfoldede sine begreber og teoretiske positioner ved gentagende gange at vende tilbage til 
dem og konfrontere dem fra nye vinkler. Af den årsag egner de sig, ifølge Wilken, dårligt til at blive 
anvendt i generaliseret form. Wilken fortæller: ”Som han selv har sagt, skal de begreber, han har 
udviklet, ikke så meget forstås som en stor, forkromet teori; i stedet skal de forstås som et sæt 
tænkeredskaber, der tager form i forbindelse med empirisk forskning.”(Wilken 2006: 7-8). Det 
gode og interessante ved at anvende Bourdieus teori fremtræder her, da det giver os mulighed for at 
udvælge og anvende de, af Bourdieus, begreber vi finder relevante, på en sådan måde, at det passer 
til dette projekts analyse. At Bourdieu ikke bør anvendes som en såkaldt forkromet teori, bekræftes 
også i Larsens (2010) sundhedsvidenskabelige udlægning, hvor han fortæller, at:  
 
”Bourdieu tilbyder en værktøjskasse med instrumenter, som man kan tænke gennem, når man vil 
lave sit eget projekt, og instrumenterne er gode til at beskrive og forstå/forklare verdens 
komplicerede måde at fungere på, selvom den virker indlysende.”(Larsen 2010: 75). 
 
Denne værktøjskasse ønsker vi at dykke ned i og anvende de begreber, vi mener, d er kan være med 
til at belyse vores problemstilling. 
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Habitus  
Habitusbegrebet er ikke Bourdieus eget. Det kan spores langt tilbage i historien og har gennem 
tiden været anvendt på forskellig vis af bl.a. Durkheim, Weber, Husserl m.fl. (Wilken 2006: 42). 
Ifølge Wilken kan Bourdieus habitusbegreb fortolkes som et kulturbegreb, der understreger de 
dynamiske relationer mellem individet og det sociale (Ibid.). Bourdieu forklarer, at dets funktion er 
at gøre rede for den ensartede livsstil, der gør, at praktikkerne og goderne hos den enkelte eller en 
hel gruppe af agenter udgør et sammenhængende hele. Det er et generativt og samlende princip, der 
omsætter de indre relationelle karakteristika i en position, så det samles til en livsstil. Med dette 
forstås et samlet sæt af personvalg (Bourdieu 2003: 23-24).  
Når habitusbegrebet anvendes, forholder man sig til det, folk gør, med udgangspunkt i deres 
forståelse af den situation de er i. Habitus forholder sig også til, hvordan eksterne objektive 
strukturer (kultur) internaliseres i individer og naturliggør deres forståelser og handlinger. Når 
agenter handler som de gør, skyldes det, at de ved, hvordan man gør. Det er en ubevidst og 
nonverbal erfaring, de har gjort sig, der betyder, at agenten ikke er bevidst om det på en måde, der 
kan forklares. Deres viden er altså ikke en sindstilstand men en kropstilstand – noget de har tilegnet 
sig, men de har glemt, hvordan denne tilegnelse har fundet sted (Wilken 2006: 43-44).  
Forståelsen af habitus som en kropstilstand kan umiddelbart virke til ikke at være i 
overensstemmelse med vores problemformulering om, hvad det er, der motiverer maratonløbere til 
at løbe. Men ifølge Larsen, spørger man, når habitusbegrebet anvendes fx: ”hvem eller hvad er 
motoren eller drivkraften bag det, som gøres?” (Larsen 2010: 59). Vi vil søge dette svar subjektivt i 
informanternes udsagn samtidig med, at vi vil inddrage de objektive betingelser, der gør sig 
gældende for maratonløb og sundhed (jf. Afsnit ’Bourdieu og Hermeneutikken’).  
Agenternes habitus skelner mellem det gode og det dårlige, det rigtige og det forkerte, det fine og 
det vulgære osv. Men alle agenter skelner ikke på samme måde. Samme handling kan altså virke 
rigtig for en agent, mens den for andre kan virke enten prangende eller indbildsk (Bourdieu 2003: 
24).  
 
Ved at anvende habitusbegrebet, i nærværende projekt, vil det give os muligheden for at forstå de 
til- og fravalg, informanterne har taget i forbindelse med maratonløb. At dette projekts empiri består 
af et fokusgruppeinterview, kan ud fra Bourdieus forståelse af habitus, virke som en for snæver 
metode til at undersøge vores problemformulering. Men som nævnt oven for, kan hans teori også 
anses for at være en kasse af tænkeredskaber, hvor man kan vælge dem, man finder relevante. 
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Kapitaler 
I nærværende projekt vil vi anvende kapitalbegreberne til at undersøge, hvilke kapitaler der er 
styrket hos informanterne efter at have løbet maraton. Derfor vil vi i det følgende afsnit præsentere 
tre af Bourdieus kapitaler. Vi vil yderligere præsentere begrebet sundhedskapital, som Larsen 
beskriver det ud fra den bourdieuske sociologi.  
 
Bourdieu hentede sit kapitalbegreb fra Karl Marx, der havde fremsat en teori om, at magt blev 
bestemt af adgangen til materiel kapital. Men modsat Marx, mente Bourdieu dog ikke, at magt 
kunne reduceres til økonomisk kapital og argumenterede for, i kombination med Max Webers 
distinktion mellem magt og status, at der fandtes flere forskellige kapitalformer (Wilken 2006: 46). 
Kapital kan anses som en værdi eller ressource, som agenten besidder. For at kunne forstå, deltage 
og begå sig i et givent felt kræver det altså, at agenten besidder en specifik sammensætning af 
kapitalformer. Værdien af de forskellige kapitaler, afhænger af det felt, hvor kapitalerne bringes i 
spil. Men kapitalformer, der giver adgang til magt inden for det større sociale system, anses 
objektivt, som værende mere værd end de kapitalformer, der kun giver magt i et enkelt felt (Wilken 
2006: 48). Ifølge Bourdieu findes der, udover den økonomiske kapital, også kulturel kapital og 
social kapital. Desuden opererer han med begrebet symbolsk kapital, som vi dog ikke finder 
relevant at uddybe, da det ikke bliver anvendt videre i projektet (Wilken 2006: 46). De fleste 
agenter vil som oftest besidde en vifte af forskellige kapitalformer, men som hovedregel være 
præget af en dominerende kapitalform (Wilken 2006: 48). De forskellige kapitaler vil her blive 
uddybet ud fra Larsen.  
 
Økonomisk kapital beskrives som en oparbejdet materiel ressource, der ikke er noget værd i sig 
selv, men som har værdi i kraft af en social konvention. Økonomisk kapital kan være former for 
besiddelser, ejendomme, penge mv. (Larsen 2010: 57).  
 
Kulturel kapital anses også for at være en ressource. Denne form er nedfældet som en kapital, der 
er kropsliggjort, som en måde at stå, gå eller være på. Det er at kunne bemestre sproget og kulturen, 
men kan dog også virke i en institutionaliseret form, som fx uddannelsesbeviser eller autorisationer 
(Ibid.).   
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Social kapital er en ressource, der er indbygget i agentens netværk, der kan trækkes på, når 
vedkommende får brug for hjælp til at forbedre eller opretholde sin position. Netværket kan være 
venner, familie, naboer m.fl., men herunder indgår også netværkets netværk som mulige at 
inddrage, hvis der skulle blive brug for det (Larsen 2010: 58).  
 
De ressourcer agenterne besidder inden for de respektive kapitaler, er ikke noget værd i sig selv. I 
stedet kræver det, at der er nogle agenter, der kan henvise til godkendelse af de forskellige 
ressourcer. Derved bliver der knyttet en vis værdi til indehaverne af de respektive ressourcer. Som 
nævnt oven for er det herved, at de forskellige ressourcer får en værdi i kraft af en social konvention 
(Larsen 2010: 57). 
 
 
Figur 1. Illustration af de fire kapitalformer - sammensætningen af kapitalformer har betydning for, hvordan individet 
agerer i og fortolker verden (itu.dk). 
Som det fremgår i den ovenstående figur, vil de forskellige kapitalformer, i den rette kombination, 
tilføre individet en evne til bedre at kunne begå sig inden for et specifikt felt frem for et andet. 
Ifølge Bourdieu er det vigtigt at vise, at besiddelsen af kapitalformer forudsætter, hvorledes 
individet forstår noget som værende fx vigtigt eller ikke-vigtigt. Bourdieu fokuserer således med 
kapitalformerne på de centrale forhold – det som individet har med i bagagen – som bestemmer, 
hvordan man skelner mellem, hvad der er relevant for én, og hvordan man opfatter sin omverden. 
Det er med disse kapitalformer, som reelt skiller os ad, at vi kan leve os ind og deltage i bestemte 
dele af samfundets forskellige kulturelle meningsuniverser (Bourdieu 2003: 23-24).  
 
Det sidste kapitalbegreb vi vil anvende i projektet er ud fra Larsen. Da vi i projektet anvender 
Larsen i et sundhedsvidenskabeligt perspektiv, gør vi brug af hans begreb sundhedskapital. Han 
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omtaler sundhedskapitalen som en ressource, der kan være behjælpelig med, at mennesker kan 
optimere eller opretholde deres samlede position, herunder i forhold til sundhed og håndtering af 
sygdom (Larsen et al. 2010: 15). Ifølge Larsen udspringer sundhedskapitalen af den kulturelle 
kapital, da sundhed kan siges at udgøre en særlig dimension med distinktionerne mellem slank og 
tyk, stram eller slap, aktiv eller lad (Larsen 2010: 64). Når Larsen mener, at sundhed kan ses som en 
del af den kulturelle kapital, skyldes det, at der sker nogle forandringer i det sociale rum. Kroppen 
har historisk været objekt for investeringer med hensyn til udseende, fysiognomi osv., men 
sociologisk set kræves der i dag nogle nye former for trimning og optimering af kroppen – altså at 
kroppen skal ses som en sundhedskrop. Han nævner yderligere, at der findes en bestemt forestilling 
om, at en sund krop er ”salgbar” på fx arbejdsmarkedet, reproduktionsmarkedet samt 
behandlingsmarkedet (Larsen 2010: 65). I dette nærværende projekt vil begrebet sundhedskapital 
anvendes for at undersøge, hvordan en investering i sundhedskapitalen kan have positive 
indvirkninger på de andre kapitaler og omvendt. Begrebet, sundhedskapital, vil især blive brugt med 
det for øje, at kapitaler kan omveksles til andre kapitaler (Wilken 2006: 49). 
Felt 
Felter defineres i forhold til bestemte kapitalformer, som det gælder om at besidde og akkumulere. 
Felter kan beskrives som arenaer, hvor der foregår sociale kampe (Wilken 2006: 46). For at kunne 
forstå om kapitalerne er styrket, mener vi, at det er relevant at kunne se på de felter, som 
informanterne indgår i, og om deres position i disse er forbedret. Jævnfør vores problemformulering 
er dette interessant, da det kan bidrage til at forstå, om maraton har medført nogle sundhedsmæssige 
gevinster, der gør deres hverdag bedre og derved mere sund.  
 
Mens habitus forklarer baggrunden for rammerne om agenternes praksis, beskriver feltbegrebet, hos 
Bourdieu, de sociale arenaer,  som praksis udspiller sig inden for (Wilken 2006: 46). Feltbegrebet er 
oftest, ifølge Larsen, det begreb i Bourdieus teori, der er sværest at forstå. Han forklarer: ”Felt skal 
man forstå som ’udbud’, dvs. som en markedsplads, hvor der udbydes varer som i forskellig grad 
efterspørges.” (Larsen 2010: 55). Hvad der udbydes, og hvad der anses for at have værdi, afhænger 
dog af tid og sted. Noget der anses for at have værdi og være værd at kæmpe for, kan altså over tid 
forandres (Ibid.).  
Men for at felter kan defineres, kræver det, at der er noget på spil, som agente rne finder værd at 
kæmpe for. Felter beskrives deraf som relativt autonome arenaer, hvori der foregår sociale kampe. 
Der eksisterer mange forskellige felter, bl.a. det politiske felt, det økonomiske felt eller 
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sundhedsfeltet (Wilken 2006: 46). Som agent er det ikke muligt at deltage i et felt, hvis de spil der 
er i gang ikke accepteres. Alle felter er defineret ud fra nogle grundlæggende regler, som agenterne, 
der indgår i feltet, må acceptere. For at forstå hvad et felt indeholder, er det altså et mål for 
Bourdieu at finde ud af, hvilke træk og egenskaber der giver adgang og gennemslagskraft. Dvs. 
hvilke specifikke kapitalformer, der har gyldighed på hvilke områder (Ibid.).  
 
Vi vil i det følgende gå videre med projektets analyse.  
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Kapitel 4 – Analyse 
Analysestruktur 
Efter at have præsenteret vores metodiske tilgang samt teoretiske fundament, vil vi i dette afsnit  
præsentere analysens ramme og opbygning. Dette vil vi gøre ved at præsentere, hvordan vi vil 
benytte vores analytiske redskaber og belyse, hvordan de sættes i spil i analysen. 
Analysens ramme 
Den analytiske ramme i projektet vil være dannet ud fra WHO’s sundhedsdefinition, der siger, at 
sundhed er et fuldstændigt stadium af fysisk, mentalt og socialt velvære (Jensen 2010: 222). Denne 
sundhedsdefinition kan virke bred og tendere til en betegnelse på det gode og fuldendte liv. Ifølge 
chef for Steno’s Center for Sundhedsfremme, Forebyggelse og Uddannelse, Bjarne Bruun Jensen, 
betegnes WHO’s sundhedsdefinition som en positiv definition, da der er fokus på, hvad der skal 
være til stede for at opnå velvære i stedet for fokus på fravær af sygdom. Han fortæller, at 
opnåelsen af velvære indeholder en subjektiv dimension, der kræver, at der sættes fokus på 
målgruppens – i dette tilfælde maratonløbernes – egne forestillinger om det gode liv (Ibid.). I dette 
projekt forsøger vi at imødekomme denne dimension ved, at vi i det kvalitative 
fokusgruppeinterview søger subjektive svar på, hvad informanterne forstår ved sundhed.  
 
Bag formuleringen af WHO’s brede sundhedsdefinition ligger der, ifølge Jensen, endvidere den 
grundlæggende antagelse, at mennesker eksisterer i en kulturel, økonomisk og social sammenhæng 
og altid påvirkes heraf (Jensen 2010: 222). Ved at inddrage Bourdieus teoretiske begreber : habitus, 
kapitaler og felt, vil vi ud fra empirien undersøge, hvilke sundhedsmæssige gevinster de har opnået 
inden for de forskellige kapitaler, og hvilke fordele dette har givet dem i forhold til de felter, som de 
indgår i. Herved mener vi at kunne imødekomme og tage forbehold for den brede 
sundhedsdefinitions antagelse om, at informanternes livsstil og sundhedsmæssige konsekvenser 
altid vil være påvirket af de kulturelle, økonomiske og sociale fællesskaber, de indgår i.  
Analysens fremgangsmåde 
Den kvalitative analyse baseres på et fokusgruppeinterview foretaget med seks maratonløbere. 
Analysen vil hvile på udsagn fra de seks informanter. På baggrund af problemformuleringen vil 
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analysen være delt i to, henholdsvis ’Analysedel 1 – Informanternes motivation’ og ’Analysedel 2 – 
Informanternes styrket sundhed’.  
 
I den første del ønsker vi at undersøge, hvad deres motivation har været for at løbe maraton. Denne 
interesse udspringer af Birklers udtalelser (jf. indledningen) om, at sundhedsidealet har nået 
”himmelske højder” samt, at vi bør være sunde til sidste åndedrag (Birkler 2010). Med første del af 
analysen ønsker vi at undersøge om Birklers udsagn, om det øgede fokus på sundhed i samfundet, 
har været en medvirkende motivationsfaktor for, at de seks informanter valgte at løbe maraton. Ved 
at anvende Bourdieus habitusbegreb i denne del giver det os mulighed for at undersøge, hvad 
drivkraften var (Larsen 2010: 59). Dette kan skyldes kulturelle, økonomiske såvel som sociale 
objektive eller subjektive sammenhænge, der gør sig gældende i informanternes liv. Da alle disse 
sammenhænge har betydning for WHO’s sundhedsdefinition, kan vi, ved at anlægge denne tilgang, 
undersøge, hvilke faktorer der motiverede informanterne til at løbe maraton.  
 
Efter at have klarlagt hvilke drivkræfter der ligger til grund for, at informanterne løb maraton, vil vi 
gå videre til den anden del af analysen. I denne del vil vi undersøge, hvilke sundhedsmæssige 
gevinster maratonløb har givet informanterne. Da WHO fremhæver sundhed som et komplekst og 
bredt begreb, der er forudsat af en følelse af fysisk, mental og social velvære, mener vi, at der er 
behov for analytiske kategorier til at beskrive, hvad der gør sig gældende hos netop de seks 
informanter. Disse kategorier er udledt på baggrund af WHO’s tre dimensioner om fysisk, mental 
og social velvære og vil i analysen præsenteres som kategorierne fysisk sundhed, psykisk sundhed 
og social sundhed. Vi vælger at benytte disse tre kategorier, da de med udgangspunkt i WHO’s 
sundhedsdefinition, fremhæves som afgørende for at opnå fuldendt sundhed. Derfor mener vi, at 
denne kategorisering kan bidrage til at besvare spørgsmålet om, hvilke sundhedsmæssige gevinster 
informanterne har opnået i forbindelse med maraton.  
 
Det teoretiske værktøj vi vil anvende i denne del af analysen, vil primært være Bourdieus 
kapitalbegreber. Ved at benytte kapitalbegreberne kan vi undersøge, hvordan kapitalerne er styrket i 
forbindelse med, at informanterne har løbet maraton. Styrken af de forskellige kapitaler bevirker 
om, man indtager en stærk eller svag position i de felter, man indgår i. Kapitalbegrebet kan således, 
med udgangspunkt i de tre kategorier, bidrage til at svare på, om maraton har medført, at 
informanterne har opnået sundhedsmæssige gevinster.  
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Analysedel 1 – Informanternes motivation 
Indledningsvis vil vi nu undersøge, om informanterne oplever, at der er sket en udvikling inden for 
maratonløb, og om dette har været afgørende for deres valg. Vi vil undersøge dette med det formål 
at kunne diskutere om det at løbe maraton, kan sættes i forbindelse med Birklers udtalelse om, at 
man skal være sund til det sidste åndedrag. Ved at inddrage Bourdieus habitusbegreb kan vi 
undersøge hvilke eksterne objektive strukturer, der har været gældende hos informanterne, og om 
disse har påvirket deres valg.   
Sundhedspres? 
I vores empiri beskriver flere af informanterne, at de oplever, at der er mange, der vælger at løbe 
maraton. Informant 2 tydeliggør det og fortæller:  
 
”Jeg tror også, at det har (…) noget at gøre med, at alle gør det. Man ser jo også virkelig dem der, 
som tager 6-7 timer om at gennemføre et maraton, som jo nok har gået langt det meste af vejen. Og 
de gør det jo alligevel. (…) okay hvis hende, den noget ældre dame og lidt overvægtige kan 
gennemføre, så (…) kan alle (…). Det kan alle jo også, det er bare et spørgsmål om at bruge nok 
tid.”(Bilag 3, s. 65). 
 
Af citatet fremgår det, hvordan informant 2 opfatter maraton som en disciplin, der i dag er blevet 
noget nær allemandseje, idet han oplever, at næsten alle gør det på trods af alder og vægt. I dag er 
det, ifølge informant 2, et spørgsmål om at gennemføre mere end det handler om at gennemføre på 
en bestemt tid. Under interviewet var det en holdning, der kom til udtryk hos flere af informanterne.  
 
Med Bourdieus habitusbegreb kan informantens handling forklares ud fra, bl.a. de kulturer han 
indgår i, da de internaliseres i ham og naturliggør hans forståelser og handlinger (Wilken 2006: 43). 
At maratonløb var noget mange gjorde, beskriver informant 2 som netop en af årsagerne til, at han 
selv valgte at løbe: ” (…) det blev lidt hypet at løbe maraton, at alle løb maraton der for et par år 
siden, og så kendte man så mange (…) nå men så gør jeg også det.” (Bilag 3, s. 56). Med 
Bourdieus habitusbegreb kan det tolkes, at informant 2 er blevet påvirket af de sociale fællesskaber, 
han indgik i, før han løb maraton. Disse har bevirket, at hans valg om at løbe maraton blev 
naturliggjort og meningsfuldt (Wilken 2006: 43-44).  
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En anden påvirkning kommer til udtryk hos informant 5. Han oplever et pres i samfundet, om at 
man skal være sund, og hvordan denne sundhed skal opnås. Han fortæller: 
 
” (…) der er (…) et kæmpe sundhedspres i samfundet, oplever jeg i hvert fald. 
At det er noget, man virkelig skal være.(…) altså være med på denne her bølge. Så kan det så være 
forskellige ting, maraton eller cross fit, eller ironman osv. (…) Men en eller anden form for, ja for 
løb eller konkurrence, en eller anden form for idræt skal man i hvert fald (…) dyrke.” (Bilag 3, s. 
71). 
 
Ovenstående citat fremhæver, at informant 5 oplever et øget fokus på sundhed. Informant 5’s 
oplevelse af et øget sundhedspres i samfundet, stemmer overens med Birklers udsagn om, at 
sundhed har nået ”himmelske højder”. Det fremgår endvidere, at informant 5 mener, at man skal 
dyrke en form for sport for, at man kan være med på bølgen.  
Med Bourdieus habitusbegreb som værende et produkt af socialisering, der skelner mellem rigtigt 
og forkert, kan det tolkes, at informant 5 oplever, at maraton er et rigtigt valg, hvis man ønsker at 
være sund (Bourdieu 2003: 24). 
 
Endvidere kan det ud fra citatet, være relevant at diskutere om informanternes motivation for at løbe 
maraton, skyldes et øget sundhedspres i samfundet. Med Bourdieus forståelse af habitus, som en 
kropstilstand, er det ligeledes relevant at stille det spørgsmål, om det øgede fokus på sundhed netop 
er motivationsfaktoren. Med udgangspunkt i Bourdieu vil udviklingen være internaliseret i 
informanternes valg, og derved ikke kunne forklares. Dette er med til at kunne argumentere for, om 
de handlinger informanterne gør, er rigtige eller forkerte. Ud fra empirien fremgår det, at 
informanterne ikke ønsker at ende som overvægtige, og de associationer dette forbindes med: ”Man 
vil nødigt være en af dem på kampagnen, der sidder der (…) man bliver nødt til at gøre et eller 
andet.” (Bilag 3, s. 73). Det kan med Bourdieu udledes af dette citat, at informant 2 mener, at det 
”rigtige” er at holde sig sund. Det kan derfor tolkes, at informant 2’s ønske om at holde sig sund er 
en medvirkende motivationsfaktor for at løbe maraton.  
Vilje? 
Informant 3 adskiller sig fra de øvrige informanter og fortæller, at hendes valg om at løbe maraton 
var baseret på, at hun fandt glæde i at kunne sætte personlige mål og nå dem. Hun fortæller: ”(…) 
det går lige i hjertet (…) Når du siger, det der, det vil du smadder gerne, og du gør det seriøst, 
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træner seriøst, fordi det er det man gerne vil. Og når man så har gennemført det (…) det går lige til 
hjertet.” (Bilag 3, s. 55). Da informant 3 begyndte at løbe i 1970’erne var det ikke en udbredt sport. 
Ifølge den urbane teoretiker, Richard Florida, ansås løbere i den tid for at været tosset eller endda 
nedbrydende (Eskelund 2013: 18). Informant 3 oplevede, som Florida beskriver det, at løb ikke var 
velset, da hun begyndte at løbe. Hun fortæller, hvordan hun var nødsaget til at snige sig langs 
husmuren, og at nogle af hendes familiemedlemmer synes, at det var ”åndssvagt”, at hun løb (Bilag 
3, s. 66). Det kan altså være svært at argumentere for, at informant 3 har oplevet et sundhedspres. 
Tværtimod virker det som om, at hun er gået mod strømmen.  
Informant 3’s udsagn er med til at underbygge projektets antagelse om, at maratonløb har været 
igennem en længere udvikling, der har bidraget til dens øgede popularitet.  
 
Men kan sundhedspresset, de fleste af informanterne oplever i samfundet være årsagen til, at løb er 
blevet noget nær en folkesport? På den ene side forklarer informanterne, at man virkelig skal ville 
det for at kunne gennemføre et maraton: ”Men jeg ved ikke (…) om man kunne stille op i (…) 
maraton uden, hvis ikke det er en selv, der virkelig har lyst til at træne alle de der mange 
timer.”(Bilag 3, s. 83). Af citatet kan det ses, at informant 3 mener, at maraton kræver mere end 
blot ydre påvirkninger, man skal virkelig selv ville det. På den anden side kan det dog synes 
mærkeligt, at så mange mennesker er begyndt at løbe på én gang. Eskelund beskriver det som, ”At 
løbe som gale.”(Eskelund 2013: 19). Når man står som vidne til et motionsløb, hvor over 10.000 
deltagere løber gennem byens gader kan det virke som om, at en ”ny moderne masseideologi” har 
fået tag i folk og sat dem i ensartede (løbe)bevægelser (Ibid.). Derfor finder vi det interessant igen 
at vende tilbage til Bourdieus habitusbegreb, der forsøger at forbinde sociale strukturer og de 
individuelle mentale/kropslige strukturer (Larsen 2010: 60). Ud fra et bourdieusk perspektiv kan det 
tænkes, at Eskelunds beskrivelse af maraton, som en masseideologi, repræsenterer nogle sociale 
strukturer i samfundet, der går ind og påvirker informanternes mentale/kropslige strukturer.  
 
At sundhedsudviklingen har en betydning for, at maraton er blevet en populær sport, mener vi, med 
udgangspunkt i informanterne, er tydelig. Men om det er den afgørende motivationsfaktor hos vores 
informanter, er dog svært af afgøre. De har oplevet, at maraton er udbredt, og nogle af dem oplyser 
desuden, at deres nysgerrighed blev skabt på baggrund af dens øgede popularitet. Samtidig 
fremhæver de, at der ligeledes skal vilje til for, at man kan gennemføre de mange træningstimer, der 
er forbundet med maraton. Vi kan derfor ikke afvise, at det er nogle samfundsmæssige, kulturelle 
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strukturer der har været afgørende for deres valg, selv om de fremhæver mentale faktorer som 
nødvendige for at kunne gennemføre. 
Analysedel 2 – Informanternes styrket sundhed 
I denne del af analysen vil vi undersøge, hvilke sundhedsmæssige gevinster maraton har givet 
informanterne. Denne analysedel vil være opdelt i tre afsnit, hvor vi adskilt vil undersøge fysiske, 
psykiske og sociale gevinster ved at løbe maraton. Analysens ramme er inspireret af WHO’s 
sundhedsdefinition, der fremstiller sundhed som en tilstand af fysisk, mental og social velvære 
(Jensen 2010: 222). Hvad der skal forstås ved de tre dimensioner, vil være styret af informanternes 
udsagn.  
I de følgende tre analysedele vil vi anvende Bourdieus kapitalbegreber og undersøge hvilke af 
informanternes kapitaler, der er blevet styrket efter at have løbet maraton. Derudover vil vi benytte 
Larsens begreb, sundhedskapital. Dette begreb vil vi anvende for at undersøge, hvilke styrkede 
kapitaler de opnår ved at investere i den sunde krop.  
Den fysiske sundhed 
I dette afsnit vil vi undersøge, hvilke fysiske sundhedsgevinster informanterne har opnået efter at 
have trænet op til og løbet maraton. Vi vil lade informanternes udsagn være udslagsgivende for, 
hvad vi i dette projekt, vil forstå ved fysisk sundhed. Vi vil i dette afsnit anvende Bourdieus 
kapitalbegreber i samspil med Eskelund.  
Der er flere og flere mennesker, ifølge Eskelund, der begynder at løbe, fordi man bliver mere 
bevidst om den fysiske aktivitets gavnlige sundhedseffekter (Eskelund 2013: 19). Hos 
informanterne fremgår det, at de i nogle situationer oplever, at maraton og de mange træningstimer 
op til, har haft gavnlige effekter på deres hverdag. Informant 3 fortæller : ”Jeg har det så lækkert 
inde i min krop (…) når jeg er ude i naturen og jeg har det kanon godt. Det er  alt det løberi, der er 
med til (…) at jeg har det godt.” (Bilag 3, s. 66). Desuden fortæller informant 1, hvordan det har 
haft gavnlige effekter i forhold til hendes arbejde, og informant 5 oplevede at sove bedre, med det 
resultat at føle sig mere frisk (Bilag 3, s. 68-69). Ovenstående tre udsagn indikerer, at træningen op 
til maratonløbet har medført, at informanternes fysiske sundhed er forbedret. 
Ifølge Larsen kan sundhed fremlægges som en slags objekt for investering ud fra den bourdieuske 
sociologi (Larsen 2010: 64). Ud fra dette perspektiv kan det tolkes, at informant 5’s bedre 
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søvnrytme kan ses som et middel til, at han bliver mere frisk. At han investerer i søvnen, kan, med 
udgangspunkt i Larsen, ses som en investering i en sundhedskapital. Larsen fremhæver selv, at en 
god søvnrytme kan ses som en måde at optimere sin krop på. I dette tilfælde kan det medføre, at 
informant 5 kan være mere virksom i de relationer, han indgår i (Larsen 2010: 65). En investering i 
kroppen og derved i sundhedskapitalen, kan ses som en måde at gøre sig mere attraktiv på. Ifølge 
Bourdieu er positionen man indtager, i de felter man indgår i, defineret ud fra de kapitaler man 
besidder (Wilken 2006: 46). For informant 5 kan det derfor betyde, at hans investering i 
sundhedskapitalen styrker hans position på fx job, studie, og andre felter han indgår i. Hans 
investering i kroppen skaber derved en ”fordel” i forhold til grupper, der ikke investerer i kroppen 
(Larsen et al. 2010: 18). 
 
Det kan tyde på, at informant 1 også yder et investeringsarbejde, dog på en anden måde. Hun 
påpeger at løb, har gjort det lettere for hende at gå på arbejde. Det, at hun investerer tid i at løbe, 
kan, med Larsen, ses som en investering i hendes sundhedskapital. Dette medvirker til, at hun 
oplever en øget produktivitet på arbejdet. Her er det interessant at se på hvordan en kapital, ifølge 
Wilken, kan omsættes til en anden kapital (Wilken 2006: 49). I et bourdieusk perspektiv, kan det 
tolkes, at informant 1’s investering i en sundhedskapital kan omsættes til øget produktivitet på 
arbejdspladsen, som styrker hendes økonomiske kapital (Larsen 2010: 66). Med udgangspunkt i 
Bourdieus feltbegreb indgår informanterne i magtkampe i de felter, som de bevæger sig indenfor. 
Som det fremgår oven for, har informant 1 og 5 styrket deres kapitaler. Da felter defineres ud fra 
bestemte kapitalformer, det gælder om at besidde, kan informanternes styrkede kapitaler have 
medført, at deres positioner i de felter de indgår i, er blevet styrket (Wilken 2006: 46).  
 
I forhold til den fysiske sundhed ses det hos informant 6, at hans investeringsarbejde kommer til 
udtryk ved, at ”(…) jeg kan godt lide at være i god form og (…) ikke (…) være forpustet, når jeg 
skulle på første sal.” (Bilag 3, s. 57). Yderligere udtrykker han:  
 
” (…) jeg har fået større respekt for, hvad ændring af kost kan gøre. (…) jeg trænede op, og så følte 
jeg ikke rigtig, at der var nogen effekt, men (…) så droppede jeg alkoholen og det gav virkelig 
hurtigt en effekt. (…) det var helt vildt. Og så begyndte jeg også (…) at spise ordentligt, og så gav 
det endnu større effekt. Så der har jeg fået meget større forståelse for, hvordan en kost kan (…) 
påvirke ens liv. (Bilag 3, s. 67-68). 
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Af ovenstående citat fremgår det, at informant 6 har, udover at komme i god form, opnået en viden 
om kost, og hvordan den har forbedret hans træning op til og selve maratonløbet. Det kan ud fra 
Bourdieu anslås, at hans kulturelle kapital er styrket, da denne indebærer legitim viden, uddannelse 
og kompetencer (Wilken 2006: 46). Det fremgår hos Larsen, at den kulturelle kapitalform er 
nedfældet som en kropsliggjort kapital, som en måde at gå, stå eller at være på. Og herunder hører 
også evnen til at kunne adskille fint fra mindre fint, rigtigt fra forkert eller sundt fra usundt (Larsen 
2010: 57). Det kan formodes, at informant 6 forbinder det, at blive forpustet af at gå op på første 
sal, med noget usundt, og han vil derfor sikre sig at forblive sund.  
 
Inden for den fysiske sundhed fremgår det af ovenstående analysedel, at informanternes 
investeringsarbejde, i forhold til sundhedskapitalen, har medført, at deres økonomiske og kulturelle 
kapitaler er blevet styrkede. De fremhæver søvn, evnen til at håndtere skiftende arbejdstider og 
kostens betydning for kroppen som nogle af de faktorer, der har bevirket, at deres fysiske tilstand er 
forbedret. Efter at have undersøgt hvordan de fysiske gevinster har styrket deres kapitaler, vil vi nu 
gå videre til afsnittet om psykisk sundhed.  
Den psykiske sundhed 
Efter at have analyseret hvordan maraton har medført fysiske gevinster hos informanterne, vil vi i 
dette afsnit gå videre med, hvilke psykiske gevinster informanterne har opnået ved at løbe maraton. 
Samtidig vil vi undersøge, hvad disse gevinster har betydet for deres sundhed.  
 
Når vi vælger at tale om den psykiske sundhed, kan det blive svært at komme med en specifik 
beskrivelse af, hvad denne er. Dette skyldes, at vi ikke mener, at psykiske tilstande kan måles og 
vejes, men i stedet er karakteriseret ved at være indre følelser. Indledningsvis, vil vi derfor 
undersøge, hvilke psykiske gevinster informanterne giver udtryk for at have opnået. Da vi, som 
tidligere nævnt, tillægger empirien en stor værdi, vil det være informanternes udsagn, der bliver 
afgørende for, hvad psykisk sundhed er i dette projekt. 
Psykiske gevinster 
Under interviewet spurgte vi ind til, hvilken betydning maraton har haft for informanterne. I den 
forbindelse nævner de, at det har givet dem energi, overskud, vilje, selvtillid og evnen til at håndtere 
stressede situationer (Bilag 3, s. 70). Informant 5 fortæller uddybende:  
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”Det at have løbet et maraton er også god øvelse i krisehåndtering. (…) der var virkelige nogle 
kriser (…) og man lærer sig selv lidt bedre at kende (…) Og det kan jeg i hvert fald mærke, når jeg 
bliver stresset i hverdagen eller har ret travlt eller jeg har rigtig mange opgaver. Så jeg tror det, 
det er ikke noget jeg tænker så meget over bevidst, men ubevidst tror jeg, at det jeg har (…) løbet 
maratonløb, det gør at jeg måske håndterer det lidt bedre, eller at jeg hvert fald er jeg klar over, at 
nu skal jeg måske lige tænke mig om (…)” (Bilag 3, s. 59-60). 
 
Af citatet fremgår det, at informant 5 oplever at have udviklet en evne til at håndtere kriser og 
stressede situationer. Ifølge Eskelund bliver stress italesat som en form for personligt ”udfald” af 
verden. Det er noget, som kan ramme alle, men forbindes alligevel med en tabermentalitet 
(Eskelund 2013: 210). Der er altså en tendens til, ifølge Eskelund, at stress tolkes som et tegn på, at 
man ikke rigtig er i ”stand” til at håndtere tidens krav om omstilling og evig genopfindelse af sig 
selv (Ibid.). Ud fra Eskelunds udtalelser, om stress, kan det formodes, at informant 5 har styrket sin 
evne til at undgå at blive ramt af stress og derved den tabermentalitet, der er forbundet hermed. 
 
Det er ikke kun informant 5, som føler, at maratonløbet har bidraget til en styrket psykisk sundhed. 
Informant 4 er af samme holdning og siger, at maraton har bidraget til, at han bedre kan hå ndtere 
pressede situationer. Han siger:  
 
”(…) hvis jeg er presset, med arbejdet eller noget andet, så tænker jeg tilbage på maraton (…) hvor 
jeg virkelig, virkelig var presset. (…) hvis jeg kan gennemføre det, så kan jeg sgu også gennemføre 
det her. (…) det er fedt at have været langt ude, så presset, fysisk og psykisk, når du løber (…) og så 
vide, at du kan håndtere det (…) Jeg bruger det tit til at tænke tilbage på, at det klarede jeg, så kan 
jeg også klare det her.” (Bilag 3, s. 61). 
 
Det er tydeligt at se, hvordan informant 4 også bruger sine erfaringer fra maratonløbet til at komme 
igennem stressede situationer. Han udviser en form for vindermentalitet. Nutidigt lægges der ikke 
op til at komme stressen til livs med øget disciplin. Det gøres ved, at man håndterer den på ens egen 
måde – ved at kaste et stresshåndteringsprojekt ud for sig selv (Eskelund 2013: 210). Af de to 
forudgående citater kan det, med udgangspunkt i Eskelund, tolkes, at informant 4 og 5 har udviklet 
en evne til stresshåndtering i pressede situationer som følge af at have gennemført et maraton. 
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Overskud og evnen til at håndtere stress er nogle af de psykiske gevinster informant 4 og 5 har fået 
efter at have løbet maraton. Det kan altså tyde på, at det er disse kompetencer, der medvirker til, at 
de har fået en styrket psykisk sundhed.  
 
Af ovenstående kan det tolkes, at den psykiske sundhed viser sig hos informanterne som nogle 
kompetencer, de er blevet i besiddelse af. Ud fra Bourdieus forståelse udtrykker den kulturelle 
kapital bl.a. kompetencer, der giver en type ”fordel”, man kan have mere eller mindre af i forhold til 
andre (Wilken 2006: 46; Larsen 2010: 57). At maraton har givet informanterne nogle psykiske 
kompetencer, kan, ud fra et bourdieusk perspektiv, tolkes som, at de har forbedret deres kulturelle 
kapital. Dette kan bevirke, at de i nogle situationer er bedre stillet end andre. Tre af informanterne 
giver udtryk for, at de oplever, at de er blevet bedre til at håndtere stressede situationer på deres 
arbejde. Ifølge Stressforeningen er stress et stigende folkesundhedsproblem, og det anslås, at ca. 
500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet. Hvis udviklingen fortsætter, vil stress være en af 
de væsentligste kilder til sygdom i år 2020 (Stressforeningen.dk). Med det kulturelle kapitalbegreb, 
og informanternes psykiske sundhedsmæssige gevinster, kan det ses at informanterne har opnået 
sundhedsfremmende kompetencer, der styrker deres position på fx arbejdspladsen.  
 
Udover at informanterne har opnået overskud, er selvtillid også et ord, der går igen hos flere af 
informanterne gennem empirien. Informant 6 fortæller, at maratonløbet ”(…) har da helt sikker 
også hjulpet på selvtilliden.” (Bilag 3, s. 64). Han forklarer desuden, at han fik mange ”likes” på 
Facebook, og at han i forbindelse med sin universitetsuddannelse mødte accept fra underviseren, da 
han valgte at udeblive fra undervisningen dagen efter maratonløbet (Bilag 3, s. 64). Eskelund 
fortæller, at der er opstået et særligt behov for meningsdannelse gennem kropslig oplevelse. Han 
siger ydermere: ”(…) hvis det gælder indad til, så synes det i dag også udad til at være forbundet 
med stor anerkendelse at udtrykke sig aktivt (…) fx som løber.” (Eskelund 2013: 141). Den indre 
oplevelse af mestring ”I did it” smelter sammen med den ydre anerkendelse ”You did it”, og det 
hele kan ses som et udtryk for kreativitet (Ibid.). Selvtilliden, som informant 6 har opnået, er opstået 
på baggrund af de anerkendelser, han møder for sin præstation fra sine omgivelser. Selvtillid 
fremstår ikke som noget målbart men derimod som en positiv psykisk tilstand, der for os associeres 
med at ”tro på sig selv”.  
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Psykisk sundhed er ifølge informanterne forbundet med selvtillid, overskud, energi og en evne til at 
håndtere stressede situationer. Ud fra Bourdieus optik kan disse faktorer hos informanterne fremstå 
som nogle kompetencer, der giver dem fordele, de kan anvende på fx studiet og jobbet. Det fremgik  
af ovenstående analyse, at den psykiske sundhed, som en del af den kulturelle kapital, fremstod 
styrket efter, at informanterne havde løbet maraton.  
Social sundhed 
Efter at have undersøgt hvordan fysisk og psykisk sundhed kommer til udtryk gennem empirien, vil 
vi i det afsluttende afsnit undersøge social sundhed. Som de foregående afsnit vil forståelsen af 
social sundhed ligeledes komme til udtryk igennem informanternes udsagn.  
 
Af projektets indledning fremgår det, at løbs udvikling skyldes, at danskerne bevæger sig væk fra 
det, der er forbundet med holdsport. I stedet vælges idrætsgrene, der kan kombineres med en 
fleksibel og vekslende hverdag (Faber 2013; Eskelund 2013: 201-202). Dette er en forståelse, som 
informanterne delvist deler. De var enige i, at løb er en motionsform, der er nem at få indpasset i en 
travl hverdag, hvor både børn og arbejde indgår (Bilag 3, s. 60). Men informanterne oplever ikke, at 
det afskar dem fra at opnå et fællesskab. De fortæller, at de gennem maratonløbet har fået nogle 
sociale gevinster. Informant 3 uddyber: 
 
”Socialt giver det jo utroligt meget. Det har givet mig rigtigt meget socialt. Også når man er ude til 
løbene, der er jo en stemning, så møder man nogle, som man har været med før. Man interesserer 
sig lidt for (…) andre (…) socialt er det dejligt og jeg har fået nogle rigtig gode 
løbekammerater.”(Bilag 3, s. 60). 
 
I citatet uddyber informant 3, at hun oplever, at de arrangementer hun har deltaget i, i forbindelse 
med maratonløb, har medført, at hun har erhvervet nye bekendtskaber. Ifølge Bourdieu refererer 
den sociale kapital, som tidligere nævnt, til den gevinst man får gennem de sociale netværker, man 
er en del af, og de forbindelser man har (Wilken 2006: 66). Med denne bourdieuske forståelse kan 
det tolkes, at informant 3 opnår en stærk social gevinst, da hun udbygger sit sociale netværk 
gennem løb. Hun fortsætter og beretter om en oplevelse i forbindelse med et af hendes maratonløb:  
 
”(…) jeg løber ti kilometer ved siden af en mand og vi løber ved siden af hinanden og vi siger ikke 
et ord, og så begynder han at snakke, han kom fra Fyn, meget hyggeligt og han havde løbet før, så 
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han underholdt. (…) jeg fik krise der omkring 30 (…) [30 kilometer red.]. Han klappede mig på 
skulderen og vi kom i mål sammen, det var bare smadder hyggeligt. Så blev vi enige om, at året 
efter, der skulle vi løbe også.” (Bilag 3, s. 76). 
Larsen beskriver social kapital som en ressource, der er indbygget i de netværk, man har. Denne 
ressource kan inddrages, når man kommer i knibe eller trænger til hjælp (Larsen 2010: 58). Af 
citatet oven for kan det, med Larsen, forklares, at informant 3 søger hjælp i det nyetablerede 
netværk, hun har opnået ved maraton. At maraton har givet informant 3 en styrket social kapital, 
idet hun skaber nye venskabsrelationer, betyder, at hun kan investere i hendes sundhedskapital. 
Dette kan forklares ud fra Larsen, der siger, at investering i sundhedskapital kræver visse former for 
kapitaler. Hvilke kapitaler der er nødvendige, afhænger af, hvilken kontekst man befinder sig i 
(Larsen 2010: 66). Informant 3 indgår i et netværk med en anden maratonløber. De har lovet 
hinanden, at de det efterfølgende år skal løbe maraton igen. For at dette kan lykkes kræver det, at 
hun investerer tid på at trimme sin krop og være i den fysiske form, det kræver at gennemføre et 
maraton. Derved kan det, med Larsens forståelse af sundhedskapital, tolkes, at informant 3 befinder 
sig i en kontekst, hvor hun trækker på hendes maraton-venner for at motivere sig til næste maraton. 
Det kan forstås, at hendes sociale kapital, i form af netværk, derfor er med til at optimere hendes 
sundhedskapital. 
 
I Bourdieus oprindelige udlæg af social kapital, fremhæves familien og de nærmeste venner som 
vigtige ressourcer. Dette kommer til udtryk hos informant 1, som fortæller, hvordan hendes kæreste 
var en vigtig ressource, da de løb maraton sammen: ”(…) når jeg havde krise, så var han ovenpå, 
og når han havde krise, så tror jeg, at jeg hev ham op (…) Så vi supplerede hinanden meget godt.” 
(Bilag 3, s. 63-64). Hun giver her udtryk for, hvordan det var vigtigt, at hun oplevede støtte fra sin 
kæreste for at kunne gennemføre maraton. I denne situation kan det tolkes, at hun gjorde brug af sin 
sociale kapital, når hun oplevede kriser, hun ikke kunne håndtere alene.  
 
Løbs udbredelse anses for at være et led i en individualiseringsproces, hvor man trækker sig fra 
fællesskaberne (Faber 2013). Alligevel fremgår det af ovenstående afsnit, at informanterne, ifølge 
Bourdieu, trækker på deres sociale ressourcer for at opnå succes. Samtidig oplever vi, at flere af 
informanterne har udvidet deres netværk, og derved de ressourcer de har adgang til. Hos informant 
3 har dette resulteret i, at hun med sin styrkede sociale kapital, investerede i hendes 
sundhedskapital.  
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Kapitel 5 – Perspektiverende diskussion  
I det følgende diskussionsafsnit er vores formål at diskutere de fokuspunkter og spørgsmål, der er 
opstået i løbet af projektets analyse.  
Vi har i løbet af vores analyse fået indsigt i, hvad der motiverede informanterne til a t løbe maraton, 
samt hvilke fysiske, psykiske og sociale sundhedsmæssige gevinster de har opnået. Det viste sig, at 
informanterne oplevede et sundhedspres, om at man skulle sikre sin egen sundhed og undgå at blive 
associeret med at være usund.  
 
Diskussionen vil være bygget op omkring tre spørgsmål, der er opstået hos os som følge af 
analysens resultater. Med det første spørgsmål vil vi diskutere, hvornår man kan kategoriseres som 
sund. I forlængelse heraf vil vi stille det andet spørgsmål, der omhandler de fordele informanterne 
har fået på arbejdsmarkedet. På baggrund af dette finder vi det interessant at diskutere, hvilke 
konsekvenser det øgede sundhedspres kan have på arbejdsmarkedet. Det sidste spørgsmål vi ønsker 
at diskutere, tager afsæt i, at vi, i analysen, udelukkende finder frem til de positive kompetencer og 
værdier, der er forbundet med maraton. Vi vil derfor diskutere, om det at løbe maraton også kan 
forbindes med negative konsekvenser. Inden vi går videre, er det vigtigt at klargøre, at vi ikke 
forsøger at svare på nogle af disse spørgsmål. 
 
På baggrund af ovenstående har vi valgt at opbygge vores diskussion ud fra følgende spørgsmål:  
1. Hvornår er man sund nok? 
2. Hvilken betydning har sundhedsudviklingens konsekvenser på arbejdsmarkedet?                         
3. Er der kun fordele forbundet med at løbe maraton? 
Hvornår er man sund nok? 
Der er ingen tvivl om, at sundhed i dag har udviklet sig til noget som, for mange, minder om en 
religion. Der præsenteres årligt forskellige diæter og måder at dyrke motion på, der skal hjælpe os 
med at trimme vores krop. På diverse medier bliver vi dagligt bombarderet med reklamer og 
kampagner, der fortæller os, at vi skal huske at tage de rigtige og sunde valg.  Men hvor fører det os 
hen? Skal der mere til for at være sund? Ti kilometer i dag, maraton i morgen og ironman i 
overmorgen, hvad bliver det næste? Af analysens resultater fremgår det, at informanterne har 
opnået sundhedsmæssige gevinster ved at have løbet maraton. Da vi spurgte dem, om man bliver 
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”sund” af at løbe maraton, svarede de enstemmigt: nej. De mente ikke, at maraton havde gjort dem 
mere sunde, eller at der kunne sættes lighedstegn mellem de to komponenter. Alligevel oplever de, 
at der er sket en samfundsudvikling inden for sundhed. Man kan ikke tillade sig at være usund, hvis 
man vil være noget. I forlængelse heraf fortæller de, at man skal løbe maraton, ironman eller dyrke 
en anden form for ekstremsport for, at man kan leve op til det sundhedspres, de oplever, der 
eksisterer i samfundet. 
  
Ud fra informanternes udsagn kan det virke umuligt at opnå et fuldt stadium af sundhed. Derfor 
mener vi, at det er relevant at stille spørgsmålet, hvornår man har opnået et fuldt stadium af 
sundhed, hvor man ikke længere skal stræbe mod sundhed men i stedet kan sige: ”jeg er sund”? 
Projektets analytiske ramme er baseret på WHO’s sundhedsdefinition og ud fra den, er sundhed et 
fuldstændigt stadium af fysisk, mental og social velvære (Jensen 2010: 222). Det kan diskuteres, om 
det er muligt at opnå denne følelse. På den ene side kan det argumenteres for, at det er en personlig 
følelse, der – hvis kroppen fungerer som den skal – betyder, at man selv kan afgøre, hvornår man 
har en følelse af mental og social velvære. Det kan ikke afgøres af udefrakommende, hvad der skal 
til for den enkelte. På den anden side ser vi dog i analysen, at der er sket nogle samfundsmæssige 
forskydninger, der betyder, at der er opstået nogle forventninger til, hvordan man som person, skal 
opføre sig for at være sund. Informanterne giver udtryk for, hvordan de oplever, at der er nogle 
samfundskrav til, hvordan man skal se ud. Informant 4 fortæller: ”Er man (…) tyk (…) så er man 
doven, og så bliver man ikke ansat.” (Bilag 3, s. 72). Han sætter her tydeligt lighedstegn mellem 
tyk og doven, og man er derfor ikke værd at ansætte. Det kan være interessant at undersøge, om der 
ligeledes eksisterer nogle krav til de sociale og psykiske ressourcer, man besidder, for at man kan 
accepteres som sund og kategoriseres som salgbar. Samtidig ser vi også, at der er sket en udvikling 
i, hvad sundhed indebærer. Derfor kan det betyde, at det sunde i dag måske er usundt i morgen. At 
sundhed er et komplekst begreb fremgår tydeligt af interviewet, hvor alle informanterne finder det 
svært at sætte ord på, hvad sundhed er for dem. Derfor kan man risikere aldrig at opnå følelsen af at 
være sund, da det der efterstræbes konstant er under udvikling og forandring.  
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Hvilken betydning har sundhedsudviklingens konsekvenser på 
arbejdsmarkedet?                         
Ved at have løbet et maraton har informanterne opnået gevinster og kompetencer, som kan give 
dem nogle fordele i forhold til andre, der ikke har løbet maraton. Informant 1 siger: ”Jeg skrev det 
på min jobansøgning, og det blev jeg spurgt ind til.” (Bilag 3, s. 59).  
Ifølge informanterne er sundhed: at vise styrke, disciplin og at kunne håndtere stressede situationer. 
Det er nogle kernebegreber, der er attraktive at besidde, når man skal ud på arbejdsmarkedet. Det er 
samtidig nogle af de gevinster, de har opnået ved at løbe maraton. I forhold til det sundhedspres, 
som bliver omtalt i det foregående afsnit, kan det på en arbejdsplads antages at være en fordel, for 
både arbejdsgiveren og den ansatte, at man investerer i sin egen eller medarbejderens sundhed. Ved 
at den ansatte selv investerer i sin sundhed, giver det vedkommende en fordel i at blive ansat, og 
ved at arbejdsgiveren investerer i den sunde ansatte, mindskes de økonomiske udgifter. Alle ved jo, 
at de overvægtige koster samfundet mange penge, og hvem har råd til at have dem med om bord?  
 
Der er uden tvivl sket et øget fokus på sundhed, og den tendens har også bredt sig til 
arbejdspladsen, hvor mængden af sundhedsfremmende tiltag som frugtordning, fitnesstilbud el.lign. 
er stigende. Men at skulle indføre motion og sundhed på arbejdspladsen, med ønsket om at forbedre 
medarbejdernes livsstil, giver ledere den udfordring, at der nu ikke længere kun ledes på 
arbejdspladsen, men at der også er risiko for at lede i privatsfæren. Sociolog, Nanna Mik-Meyer, 
identificerer i sit studie om ledelse i intimsfæren, at overvægtige er blevet et nyt ledelsesobjekt, 
hvor den overvægtige medarbejder konstrueres som en person med problemer. Men en ledelsesform 
med fokus på såkaldte risikoidentiteter, som fx overvægtige, kan have konsekvenser, der rækker 
langt ud over ønsket om at sikre sunde medarbejdere. Udover at der bliver sat fokus på et problem 
den enkelte medarbejder måske ikke selv har følt, risikerer man at skabe en marginaliseret og 
afvigende medarbejder (Mik-Meyer 2008: 173-174). 
 
Ved at vende tilbage til Bourdieu og hans habitusbegreb, skal man gøre det klart, at der hos den 
enkelte medarbejder er en almen grundindstilling til verdenen, som gør, at der eksisterer en 
systematik i den måde, hvorpå den enkelte tager stilling. Forstået ud fra habitusbegrebet, er det altså 
vigtigt, at når man som leder ønsker at arbejde med medarbejdernes sundhed, gør sig bevidst om 
den enkelte medarbejders habitus. Det vil have betydning for, hvordan den enkelte medarbejder 
tager imod og arbejder med de sundhedsfremmende tiltag på arbejdsmarkedet (Bourdieu 2005: 27-
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28). Men skal man have løbet maraton for at kunne leve op til de forventninger, der eksisterer på 
arbejdsmarkedet, om at man skal være sund?  
Er der kun fordele forbundet med at løbe maraton?                               
I analysen har vi anlagt en meget positiv indgangsvinkel til det at løbe maraton. Resultaterne er 
derved også af positiv værdi og karakteriseret ved, at informanterne, ud fra Bourdieu, har opnået 
nogle fordele, som de kan anvende på fx arbejdet og studiet. På den ene side kan man ikke se bort 
fra, at de fordele informanterne har opnået, har givet dem selvtillid, overskud, de sover bedre og er 
endda også blevet bedre til at håndtere stress. Disse værdier er unægtelig forbundet med positive 
kompetencer, der kan være en fordel for dem i mange af de felter, de indgår i.                                   
På den anden side, står vi dog bagefter tilbage med spørgsmålet, om der ikke også kan være værdier 
af negativ karakter, forbundet med det at løbe maraton. Af ovenstående fremgår det, at de har 
opnået styrkede kompetencer på arbejdet og studiet. Men er det muligt, at det, i nogle af de andre 
felter de indgår i, har svækket deres position som følge af maraton? Maraton og træningen op til er 
en langvarig og tidskrævende proces. Det kan formodes, at den tid man ofrer på træningen, ikke er 
noget alle har forståelse for. Kan dette have betydet, at det har afskåret dem fra nogle af de netværk, 
de indgik i?                                                            
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Kapitel 6 – Konklusion 
Dette projekt har været undersøgende og ønsker derfor ikke at komme med en generaliserende 
konklusion eller løsning. Derimod vil konklusionen udelukkende være gældende for projektets seks 
informanter. Det har været vores formål at undersøge: Hvilke drivkræfter ligger til grund for 
informanternes motivation for at løbe maraton, og hvilke sundhedsmæssige gevinster har de 
opnået? 
I dag er der mange, der løber maraton, og denne faktor er også blevet bemærket af vores 
informanter. Det er tydeligt, at maratons øgede popularitet har været en motivationsfaktor hos de 
fleste af vores informanter. Forud for analysen havde vi en forforståelse om, at maratons popularitet 
skyldtes nogle samfundsændringer. Det viste sig dog også, at løb og maraton ikke altid har været 
lige populært. Informant 3 fortalte, hvordan hun i 1970’erne blev anset for at være åndssvag, fordi 
hun valgte at løbe. Hendes motivation var dog i stedet baseret på en indre følelse af glæde. Samtidig 
gør det sig gældende hos informanterne, at de oplevede et øget fokus på sundhed og forventninger 
fra samfundet om, at man skal holde sig sund. Dette var også en af grundene til, at informanterne 
blev motiveret til at løbe maraton. Med Bourdieus habitusbegreb kan vi derfor konkludere, at 
drivkræfterne bag valget om at løbe maraton, var skabt på baggrund af nogle kulturelle strukturer, 
der var internaliseret i dem og naturliggjorde deres valg og handlinger.  
I den anden del af analysen anvendte vi WHO’s brede sundhedsdefinition som en analyseramme for 
at undersøge, hvilke sundhedsmæssige gevinster informanterne opnåede ud fra den fysiske, 
psykiske og sociale sundhed. De gevinster, der kom til udtryk hos informanterne efter at have løbet 
maraton, var, at de blev bedre til at håndtere stressede situationer, de fik overskud, selvtillid, energi 
og en bedre søvnrytme. Derfor kan der ses nogle fordele ved at have løbet et maraton. Med Larsens 
begreb om sundhedskapital, inspireret af Bourdieus kapitalbegreb, kan maraton ses som en 
investering i kroppen. Dette kan medføre, at informanterne fik mulighed for at omveksle deres 
sundhedskapital til en af de andre kapitaler. De opnåede altså en fordel i forhold til andre, da de på 
denne måde var mere bevidste om deres sundhedsfremmende kompetencer. Disse kompetencer var 
anvendelige for informanterne på både arbejdsmarkedet og studiet. En anden sundhedsfremmende 
faktor var den viden informanterne opnåede omkring kostens betydning for deres træ ning og krop. 
Så selvom de sagde, at de ikke følte sig mere sunde efter at have løbet maraton, havde de alligevel 
fået en forståelse for, hvordan de kunne forbedre deres sundhed. På trods af at vi i indledningen 
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skrev, at danskerne vælger holdsport fra, viste det sig hos informanterne, at den sociale kapital  
ligeledes havde en stor betydning for deres sundhed. Af analysen kan det yderligere konkluderes, at 
informanterne var afhængige af deres netværk, da de løb maraton. Endvidere oplevede de at have 
udbygget deres netværk, og derved de ressourcer de havde adgang til.  
  
Vi kan derfor afslutningsvis udlede af projektets resultater, at selvom informanterne ikke fø ler sig 
mere sunde efter, at de har løbet maraton, kan vi konkludere, at de, som resultat af maraton, har 
opnået fysiske, psykiske og sociale sundhedsmæssige gevinster. Disse gevinster har været med til at 
forbedre deres hverdag, og samtidig givet dem sundhedsfremmende effekter. Man kan derfor sige, 
at det måske ikke er så slemt at løbe som gale.      
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Kapitel 7 - Metodekritiske overvejelser 
Vi vil i det følgende afsnit diskutere vores metode- og teorivalg, og hvilken betydning valgene har 
haft for udarbejdelsen af projektet.  
Helt grundlæggende tager vores projekt udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, der er udarbejdet 
før vi havde klarlagt problemformuleringen. Derfor er fokusgruppeinterviewet ikke målrettet 
specifikt mod projekts problemformulering, hvilket har problematiseret og besværliggjor t vores 
analytiske proces. Dette kan skyldes, at vi under selve interviewet ikke var bevidste om, hvad det 
var, vi søgte svar på. Det gjorde det svært at specificere vores uddybende spørgsmål. Derfor har vi 
gennem bearbejdningen af empirien oplevet, at der under store dele af interviewet, bliver diskuteret 
emner, der bevæger sig langt ud over vores problemfelt. Vi mener derfor, at hvis vi på forhånd 
havde gjort det klart, hvad projektets problemformulering skulle være, kunne det have præciseret 
interviewet mere. Det kunne derved have gjort det muligt at gå mere i dybden med de emner, som 
var relevante for projektet. 
I forhold til projektets udgangspunkt i et fokusgruppeinterview er det også værd at overveje 
projektets teoretiske afsæt i Bourdieu. Interview som metode kan, ifølge Bourdieu, ikke stå alene, 
da informanten ikke fuldstændigt gennemskuer hvilke årsager, der ligger til grund for egne 
handlinger. Med andre ord har informanterne, ud fra Bourdieus optik, ikke umiddelbar adgang til de 
underliggende principper, der styrer deres handlinger og følelser. De vil derfor ikke være i stand til 
selv at gennemskue og formidle, hvad der er den egentlige årsag til deres handlinger – og derved, 
hvad der har motiveret informanterne til at løbe maraton (Wilken 2006: 43-44). Ifølge Bourdieu vil 
et interview, der står alene som analysemetode kunne føre til, at vi som forskere udleder fejlagtige 
og søgte tolkninger.  
Ved at se mere specifikt på nogle af de valg vi har gjort i forbindelse med interviewet, er det 
endvidere værd at overveje, at det som udgangspunkt er venner og familiemedlemmer, der indgår 
som informanter i vores fokusgruppeinterview. Halkier anbefaler, at man skal forsøge at undgå 
informanter, man kender. I stedet foreslår hun, at man forsøger at få folk fra eget netværk til at 
rekruttere gennem deres netværk. Derved kunne vi sikre, at vi ikke kendte informanterne. Dette var 
dog ikke muligt for os, da tilbagemeldingen fra vores netværks netværk var meget begrænset. 
Halkier fremhæver, at en af de store faldgruber ved at interviewe informanter fra eget netværk er, at 
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store dele af kommunikationen kan være underforstået. Samtidig kan det virke upassende at stille 
spørgsmål om noget, der er indlysende for begge parter (Halkier 2009: 32). Dette søgte vi dog at 
undgå ved, at de seks informanter ikke kendte hinanden. Derved oplevede vi, at de var nødsaget til 
at tydeliggøre deres udtalelser. Endvidere valgte vi, indledningsvis, at informere informanterne om, 
at vi til tider ville stille uddybende spørgsmål, som muligvis kunne virke indlysende for os, men 
som vi ønskede at få italesat under interviewet, så det kunne anvendes videre i projektet. Derudover 
opnåede vi ikke at skabe den aldersmæssige spredning blandt informanterne, som vi ønskede. 
Årsagen til dette kan være, at vi primært søgte informanter gennem vores eget netværk på det 
sociale medie, Facebook.  
Afslutningsvis har vi gjort os overvejelser omkring projektets afsæt i den kvalitative metode. Inden 
for visse forskningskredse anses den kvalitative metode for at være ikke-videnskabelig, idet den 
ikke kan underlægges samme validitets- og reliabilitetskrav som kvantitative metoder og analyser. 
Det er vigtigt at gøre det klart, at der er tale om to forskellige former for viden, når man taler om 
henholdsvis kvalitative metoder og kvantitative metoder. Med den kvalita tive metode og analyse 
søger vi først og fremmest det unikke, det kontekstafhængige og det menings- og 
forståelsesorienterede (Højberg 2009: 340). Vi tager i nærværende projekt afstand fra kritikken af 
kvalitative metoder. Vi søger ikke at imødekomme krav om generaliserbarhed, testbarhed og 
efterprøvning, men bygger derimod vores projekt på en fortolkningsorienteret tradition. 
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Bilag 
Bilag 1: Statistics Nykredit Copenhagen Marathon 1980-2013 
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Bilag 2: Interviewguide 
1. Introduktion til interviewets opbygning og formål 
2. Præsenter jer selv med navn og antal maraton I har løbet.  
3. Hvad var motivationen for at løbe et maraton? 
a. Hvorfor igen/ikke igen? 
4. Hvad havde du/I forventet det ville give dig/jer at løbe et maraton? (personligt, socialt, 
arbejdsrelateret etc.) 
a. Hvad har det reelt givet jer? 
5. Har du/I oplevet at det i nogle sammenhænge har været en fordel for dig/jer at have løbet et 
maraton? 
a. Hvilke? 
6. Hvilke reaktioner har du/I mødt? 
7. Hvordan ser du/I udviklingen indenfor maratonløb? 
a. Hvad skal der til nu? 
8. Mange har løbet maraton i dag, oplever du/I at det betyder en ændret opfattelse af det?  
9. Hvordan hænger sundhed sammen med maraton for dig/jer?  
10. Har din/jeres opfattelse af sundhed ændret sig? 
a. Hvad er din/jeres opfattelse af sundhed? 
11. Afrunding ved Marie, opsummerer hvad der er blevet sagt 
12. Supplerende spørgsmål og kommentarer.  
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Bilag 3: Transskription af interview 
He:  Yes, det første er, vi gerne vil have, er, hvis I alle sammen vil præsentere jer selv med 
bare navn og hvor mange maratons I har gennemført. Så vi starter bare her.  
 
1:  Jeg hedder xxx, og jeg har gennemført 1 maraton og det var tilbage i 2010.  
 
2:  Jeg hedder xxx, og jeg har gennemført 2, og det var i ’10 og ’11.  
 
3:  Jeg hedder xxx, og jeg har gennemført 6, nu har jeg lige talt dem lige. Og det første, 
det er i 78/79. 3 deromkring og så har jeg løbet tre de sidste 10 år.  
 
4:  Jeg hedder xxx, og jeg gennemført et maraton. Og det var i 2012.  
 
5:  Jeg hedder xxx, og jeg har også gennemført 2. Et i København og en i Berlin, og det er 
også ved at være nogle år siden. 
 
6:  Jeg hedder xxx, og jeg har gennemført et maraton og det var også i 2012.  
 
He:  Tak for det. Så går vi lidt videre. Øhm, nu lægger jeg et åbent spørgsmål ud og så må I 
bare skyde af. Øhm, jeg vil gerne høre, hvad jeres motivation har været for at vælge at 
løbe maraton? 
 
3:   Jaeh… altså jeg kan godt lægge ud, ikk’ altså. I 70’erne der begyndte jeg at løbe og 
synes, at det var dejligt. Også startede jeg med at løbe eremitageløb, som var egentlig 
nemt. Og så lige pludselig så ser jeg New York Maraton og så tænker man WOW. Det 
kunne være fedt. Også byggede jeg det lidt op ved at prøve at løbe en 27 kilometer, og 
hvis det gik godt. Så var det maraton jeg skulle til. Og jeg vil nok altså sige, at min 
motivation, altså det var at se New York Maraton, se starten, hvor de løber over 
broen.. øh.. som fik mig til at tænke jeg skal prøve at løbe maraton.  
 
5:  Du har simpelthen løbet i New York? 
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3:  Jeg har efterfølgende løbet i New York. De tre første gange jeg løb, var Copenhagen, 
også troede jeg egentlig at det var slut med at løbe maraton, indtil.. Jeg har løbet altid, 
eller ikke altid, jeg har løbet siden midten af 70’erne, men altid… og øhhh... Jeg 
troede aldrig jeg skulle løbe maraton mere, men så en af de piger jeg løber samme n 
med, så siger hun Ej, jeg vil så gerne løbe et maraton... øhm… skal vi ikke gøre det? 
Så siger jeg, der er kun et maraton, der kan motivere mig til at træne og det er New 
York. Og så siger vi Okay, så gør vi det (griner). Og det, det var kanon. 
 
1:  Og det skal man også kvalificere sig til? Skal man ikke? 
 
3:  Nej, det skal man ikke. Øh, Maraton travel har øh de bedste bud på det, ikke. De har 
billetter, og de kører hele… (Informant 3 siger her: Jeg troede man skulle kvalificere 
sig). Og vi øh, vi meldte os til et lille år før, altså, men det var dejligt at have lang tid 
til at kunne forberede sig. Til at træne op, ikk’? 
 
5: Det der med at, som jeg også lidt høre dig sige, det er, øh, det der med at flytte 
grænser og have, øh, nogle personlige mål. Altså, det var vigtigt for min motivation, 
at, øh, altså, at jeg havde aldrig prøvet at løbe så mange kilometer. Øh, og det i sig 
selv var sådan ret ekstremt for mig, jeg kunne flytte nogen grænser, personligt, prøvet 
noget jeg aldrig havde prøvet før (informant 3 nikker genkendende og siger ja). Det 
betyder ret meget for mig, fordi det der, det der store personlige mål.  
 
3:  Det er det også. Og det går lige i hjertet, ikk’. Når du siger, det der, det vil du smadder 
gerne, og du gør det seriøst, træner seriøst, fordi det er det man gerne vil. (informant 5 
siger ja)Og når man så har gennemført det, så er man jo, ja, det går lige til hjertet.  
 
4: Jeg tror ikke at jeg sådan har drømt om at gennemføre et maraton eller haft lyst til det 
også. Så lige pludselig, for mig var det noget helt andet, der var det at min bedste ven, 
der lige skulle løbe et maraton, og han er sådan en lille halvbuttet prop. Det skulle han 
fandeme ikke have siddende på sig (latter i forsamlingen), for at sige han kunne løbe 
maraton og det kunne jeg ikke. Så jeg meldte mig bare sådan ret spontant til det. Og 
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jeg blev så helt høj af det og, øhhh, kunne rigtig godt tænke mig at løbe et New York 
Maraton også.  
 
5:  Så I var et par stykker, to der løb og trænede op til det?  
 
4:  Ja, ej, vi trænede hver for sig. Han bor i Århus. 
 
2: Jeg tror for mit vedkommende, det var sådan noget med at det blev lidt hypet at løbe 
maraton, at alle løb maraton der for et par år siden, og så kendte man så mange, så var 
det sådan lidt, nå men så gør jeg også det. Det var egentlig sådan lidt, det kom sådan 
lidt bag på mig, arhmen så, nu har jeg meldt mig til og så løb jeg det. Andet år det var 
sådan mere fordi at øøh, at der havde jeg gået i løbeklub lige siden Året inden.  Og så 
der løber man… det er jo også det skjulte optrin til maraton. Fordi vi løber rigtig 
mange kilometer og oplevede de der 15, 20, 30 kilometer og så lidt skiftevis, også er 
der jo ikke så langt til også lige at løbe et maraton. Det anden gang det var såen bare 
lidt tilfældigt agtigt. Det var ikke sådan helt noget jeg nogensinde havde drømt om. At 
jeg skal bare løbe et maraton.  
 
1: Altså, jeg vil sige, at jeg var hjælper til Copenhagen Maraton, jeg tror, to år siden 
tidligere. Hvert år stod jeg med følelsen af at det her det skal jeg også. Øh, og det fik 
mig til at melde mig til det.  
 
4:  Det var faktisk også der at jeg så det først. Der var jeg også publikum.  
 
informanterne taler lidt i munden på hinanden – svært at høre, hvad der bliver sagt.  
 
5:  Det der fællesskab man bliver en del af, altså for mig var det både noget personligt, 
altså et individuelt mål, men også at være en del af en bølge eller et stort fællesskab. 
Som løb sammen. Og hvor træningen op til et maraton var måske lidt mere ensomt, så 
er selve dagen, maratonløbet, altså det var jo, altså det kan man jo godt blive lidt høj 
af.  
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2: Altså, det blev jeg også, især når man kommer over målstregen, altså man bliver 
næsten helt rørt.  Jeg fik nærmest gåsehud.  
 
De andre deltagere taler lidt i munden på hinanden – de har mange følelser forbundet 
med dette maraton og at have gennemført. Og hvilken følelse de havde da de havde 
gennemført, og hvad løbet havde givet dem.  
 
6:        Jeg tror, at jeg har det lidt anderledes end nogle af jer andre. Jeg har aldrig kunne lide 
at løbe, øhm, men grunden til at jeg løb maraton var, at jeg har altid spillet meget 
fodbold og rigtig meget holdsport. Og jeg elsker at være i god form. Og så da jeg 
flyttede til byen, så trænede jeg aldrig fodbold fordi det var 20 km. væk. Og så tænkte 
jeg bare, at nu blev jeg sgu nødt til at komme i god form, og så startede det bare med 
at løbe lidt. Og jeg tror måske at jeg havde en eller to løbeture ud af de 40 løbeture, 
som jeg synes var gode. (latter fra de andre informanter). Også selvfølgelig er 
maraton rigtig sjovt, der er rigtig mennesker og der er musik, og der sker en masse 
ting og det synes jeg virkelig også er fantastisk, jeg synes virkelig at det var 
forfærdeligt at træne op. Øhm, så det var mere ud fra at jeg godt kan lide at være i god 
form og at jeg ikke gad være forpustet, når jeg skulle på første sal.  
 
3:  Nu tænker jeg på, når nu du har løbet Berlin maraton (henvendt til informant 5), det 
har jeg også. Var du med til løbet dagen før, hvor man løber de der 6 kilometer og 
hvor man kommer ind på stadion. 
 
5: Ja, ja det var jeg. Inde på det olympiske stadion? 
 
3: Jeg var sikker på, at når man kommer ind der. Det var bare helt vildt.  
 
5: Ja, ja det var det. 
 
3: Det går også lige i hjertet, altså man er sådan, jamen det er bare fantastisk.  
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5: Ja, helt sikkert. Jamen altså, også dagene op til. Det der kæmpe pasta-party (grin 
blandt informanterne), der er, ja øh vi var tre drenge der tog til Berlin, sådan 2 eller 3 
dage før og så hele den der optakt, altså hvor man lader op til, det er også en fed 
proces. 
 
3:  (nikker anerkendende og siger ja) 
 
He: Er det noget I sådan tænker, at I vil gøre igen? Eller. Og hvorfor vil I gøre det igen 
eller hvorfor aldrig mere? Det kan også være den følelse man sidder med.  
 
1:  Altså jeg, første gang da jeg løb maraton, der var målet at gennemføre. hvis jeg skulle 
gøre det igen, så skulle det for at lave en god tid, tror jeg, blive bedre. ja  
 
2:  Jeg har virkelig heller ikke noget overhovedet behov for at lave et maraton igen. Jeg 
har løbet rigtigt mange halvmaratons og det synes jeg passer bedre til mig. Men et helt 
maraton, det er sgu langt.  
 
He:  og hvorfor ikke? 
 
2: Jeg synes bare, man får så mange kriser undervejs. Altså, hvis jeg, altså jeg er ikke 
sådan 100 % afvisende, men hvis jeg skulle gøre det igen, så var det for at lave en 
bedre tid. Fordi for at træne op med nogen, altså.  
 
3: Man kan sige, at man skal træne noget mere end til et maraton end et halvmaraton 
 
2 og 3: taler i munden på hinanden 
 
6: Når man træner op til et maraton.. det havde jeg i hvert fald følelsen af, halvmaraton 
det var jo bare en søndagstur, det var lidt mere prikkende i benene og det var en kort 
tur, ikk’. Når man så kommer ud og løber sådan et maraton det var noget helt helt 
andet. Men jeg kan også tilskrive mig det, at hvis jeg skulle løbe et maraton igen, så 
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skulle jeg finde motivationen og det skulle i hvert fald være at løbe en bedre tid også, 
det er klart.  
 
5: Ja, øh, enig. Øhm, jeg tror, altså, jeg kunne godt tænke mig, at løbe et maraton igen på 
længere sigt, men jeg har ikke sådan helt det der samme behov for og altså, det er jo 
ikke så nyt og spændende, og øh, altså så skulle det netop være, øh sådan noget for at 
sætte tider. Men det kan man jo.. det kan man også gøre på andre distancer. Nu har 
jeg, nu har jeg det sådan, nu har jeg også prøvet det, så vil jeg gerne prøve noget 
andet. Men det kunne da helt sikkert være fedt at løbe et maraton igen.  
 
1: Jeg tror bare, at der er mange, der, ligesom du siger i 2012, der har være t en periode 
hvor alle løb maraton. Nu tror jeg, at det bliver mere sådan, nu tager man en 
halvironman og kvart ironman, at man og så det næste bliver en ironman altså for 
mange. Det er sådan lidt, ikke en dille, men…  
 
1: Ja præcis, nu kan alle. Altså.  
 
4:  Man skal ikke vise noget over for sig selv  
 
He: Hvis jeg så lige, går videre lidt, også i forhold til motivation. Om I havde nogle tanker 
om, på forhånd, hvad det ville give jer at løbe et maraton? Sådan, øh, om I følte, at det 
har givet jer noget? Altså sådan personligt, socialt og måske arbejdsrelateret. Er det 
noget, I sådan…? 
 
1: Jeg skrev det på min jobansøgning, og det blev jeg spurgt ind til.  
 
6: Det gjorde jeg også.  
 
1: Det viser noget om vilje, tror jeg, eller at man sætter sig et mål for, og gennemføre.  
 
5: Ja, altså. Det at have løbet et maraton er også god øvelse i krisehåndtering. Øh, der var 
virkelige nogle kriser. Til sidst. Ehh, og man lærer sig selv lidt bedre at kende, altså. 
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Og det kan jeg i hvert fald mærke, når jeg bliver stresset i hverdagen eller har ret travlt 
eller jeg har rigtig mange opgaver. Så jeg tror det, det er ikke noget jeg tænker så 
meget over bevidst, men ubevidst tror jeg, at det jeg har øøh løbet maratonløb, det gør 
at jeg måske håndterer det lidt bedre eller, at jeg hvert fald er jeg klar over, at nu skal 
jeg måske lige tænke mig om og ja prøve, prøve at lade være med at stresse så meget.  
 
3:  Socialt giver det jo utroligt meget. Det har givet mig rigtigt meget socialt. Også når 
man er ude til løbene, der er jo en stemning, så møder man nogle, som man har været 
med før. Man interesserer sig lidt for, for andre, øh, men socialt er det dejligt og jeg 
har fået nogle rigtig gode løbekammerater. Jeg har ikke løbet i en klub, altid gjort det 
selv. Men da jeg startede med at løbe, da havde jeg en god sparringspartner i en 
løbetræner, som simpelthen… tidligere, som var rigtig god. Kan I huske Henrik 
Jørgensen, det er ikke ham, det er en af hans kammerater (informanterne nikker nej). 
Nej, det kan I ikke. Men øh, og det var så også dejligt at og kunne snakke... især hvis 
jeg skulle gøre det om, så tror jeg egentlig at jeg ville få meget mere ud af at have 
været i en klub. Men det med at være i en klub så er man jo bundet af tider.. og vi 
havde børn da jeg løb, der ikke var så store. Der var job og øh, så skulle det sådan 
indpasses, men det med løb, det kunne man gøre, altså man kunne planlægge, jeg 
planlagde altid en uge frem, som løbe på det og det tidspunkt. Og det kan du ikke i en 
klub. Men jeg tror, at hvis man er i en klub så tror jeg at det giver rigtigt meget.  
 
2: Men ja, altså, det giver rigtig meget, jeg synes det var virkelig fedt. Øh men ja man 
skal, man er meget afhængig af om man kan. Altså på de tidspunkter at det ligesom er, 
ellers så får man ikke så meget ud af det., kan man sige. Hvis man hele tiden.. altså det 
var sådan meget afstressende... jeg skal mødes med dem her. Altså, det er egentlig 
ikke nogen, altså der var nogen klub aftener, men det var ikke noget man behøves at 
deltage i. Det handler om at løbe og der var nogle der sagde, at nu skal du, altså vi 
lavede også en masse interval træning og sådan noget. Og det synes jeg, var fedt. Man 
skulle ikke tænke over det, man kom bare for at løbe.  
 
3: Og det, det er svært. Altså nu kan i sige, hvis I også har trænet alene, man skal 
ligesom lære sit eget tempo, træningsprogram. Altså nu snakkede jeg så med min 
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kollega, ikk’, men øh, hvor langt skulle man løbe, hvilke pauser skulle der være ind 
imellem, øhm, og er man i en klub, jamen så du bliver egentlig også piske t lidt mere 
frem kan du sige, arh det kunne egentligt 
 
2:  jeg synes det var nemmere at løbe langt i hvert fald i klubben. End når man var ude at 
løbe alene, hvis man nu skulle ud og løbe 15 eller 20 kilometer, så var det sådan, det 
var sådan lidt halv langt. Man overvejer jo ikke at stoppe, men i klubben, der løber 
alle jo, så der bare løbe efter dem.  
 
3: Sidste maratonløb jeg løb, de sidste tre, der har jeg så løbet sammen med nogle 
veninder. Og der har vi så også trænet sammen. En eller to gange om ugen. I hvert 
fald på den lange tur. Og det har så været hyggeligt, lige som, jamen på den lange tur 
skal vi bare ud og have en masse kilometer i benene. Nu tror jeg, at i dag der træner 
man på en helt anden måde, hvor intervallet kommer ind og vinder. Men det gjorde vi 
så ikke.  
 
He: Det her er måske lidt meget i tråd med det I har snakket om. Om I har oplevet, at i 
nogen sammenhænge, du (henvendt til informant 1) siger i forhold til arbejde, at det 
har været en fordel for jer at I kunne skilte med, at I har løbet et maraton? 
 
4. Jeg synes ikke at man skilter med det til andre, men jeg tænker tit altså hvis jeg er 
presset, med arbejdet eller noget andet, så tænker jeg tilbage på maraton, altså hvor jeg 
virkelig, virkelig var presset. Altså hvis jeg kan gennemføre det, så kan jeg sgu også 
gennemføre det her. Altså, det er fedt at have været langt ude, så presset, fysisk og 
psykisk, når du løber, altså og så vide, at du kan håndtere det, altså. Jeg bruger det tit 
til at tænke tilbage på, at det klarede jeg, så kan jeg også klare det her.  
 
5: Det giver noget, altså det har givet mig noget selvtillid, det lyder måske lidt underligt.  
Men, altså man kan sige, du peger på sådan helt konkret fordel altså i sin jobansøgning 
(henvender sig til informant 1). Men også sådan helt, ja generelt synes jeg, at jeg 
sådan har fået lidt mere selvtillid.  
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He: Hvordan oplevede i reaktionerne er fra omverdenen, altså omkring jer? Oplever I så at 
der er mere sådan wow, imponeret eller mere ligeglade eller?  
 
3: Man kan godt opleve den der wow, fra mange ikk’. 
 
2: Ja det er mere det, end at det er sådan det andet.  
 
3:  Sådan har du det (informant 3 udtaler sig i forhold til hvilke reaktioner hun møder fra 
andre)? 
 
5: Ja, det er sådan mest positivt.  
 
4: Ja, men igen, det er også rigtigt, det er meget populært, så der er mange der gør det, 
altså jeg har ikke personligt oplevet den store wow-effekt. Men der er ikke nogen der 
har sagt, at det var åndssvagt.  
 
(Latter blandt informanterne) 
 
He: (henvendt til 4) Så du har ikke oplevet, sådan helt … 
 
4:  Nej 
 
5: Altså, jeg har faktisk oplevet, øh, en der sådan sagde, øh, at det var en dårlig idé, fordi 
det jo, altså, fordi det er usundt. Det er jo heller ikke, det ved I jo nok meget mere om 
end jeg gør, men det er jo ikke, altså det er jo en enorm belastning for kroppen og løbe 
sådan et maratonløb. Øh, og der oplevede jeg at der var en der sagde at, hvorfor, 
hvorfor, hvorfor vil du lave skade på din krop på den måde? Det er jo noget underligt 
noget 
 
3:          Der er jo træning nok, altså 
 
5:  Ja, ja, ja ja lige præcis 
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3:  det er vel egentlig også, altså alle de mange træningstimer, som nu på nær dig 
(henvendt til 6), øøh har vi jo, altså jeg har virkelig nydt, måske ikke 100 procent af 
træningstimerne, men når man kigger tilbage på måske et lille år, hvor du har gerne 
villet løbe det løb, og alle de timer du har været ude. Nogen dage har det været surt, 
lige så snart du kommer ud i naturen, man kommer glad hjem hver eneste gang..  
 
(Informanterne siger ja) 
 
3:  Det har godt nok givet meget også, når man kigger tilbage på det 
 
 
4: Men det tænker jeg også hører med til, altså den oplevelse man har af at have 
gennemført et maraton, altså det er ikke sådan man tænker kun den ene dag med de 42 
km. Det er hele forløbet (informant 3 siger ja ja). Det er alle de der røvsyge dage, 
hvor man skulle ud, altså for mig 
 
3: Men når man kommer ud og man er kommet hjem, så har det alligevel ikke været så 
dårligt.  
 
4: Nej, nej, nej. 
 
3: Jeg kan huske min tidligere løber, som I nok ikke kender. Han hedder Allan 
Simonsen. Det værste... (der bliver gjort grin med fodboldspilleren Allan Simonson, 
som har deltaget i Vild med dans blandt informanterne).. det værste, det er egentlig at 
gå ud af døren og har man overhovedet ikke lyst, hvis bare man kan komme ud af 
døren og så lige komme rundt om hushjørnet, så er det egentlig, øh, rigtig godt. Og det 
bedste ved at løbe, det er når man stopper og man er færdig.      
  
1:  Men jeg ved ikke.. Personligt så kan jeg jo også sige, at da jeg trænede op med min 
kæreste og vi gennemførte faktisk maratonet sammen, så når jeg havde krise, så var 
han ovenpå, og når han havde krise, så tror jeg, at jeg hev ham op, altså. Så vi 
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supplerede hinanden meget godt. Det var også en test (informanterne griner)  
  
He:  Har du (henvendt til informant 6) oplevet nogle positive reaktioner?   
  
6:  Ja, øh, det synes jeg. Jeg fik rigtig mange likes på facebook (informanterne griner).  
Folk var sådan over og give mig et skulderklap. Og så, faktisk også, fordi man løber jo 
om søndagen, så skulle jeg i skole om mandagen, så øh, der havde jeg så pjækket fra 
de to morgentimer, fordi jeg var helt flad. Men så møder jeg så min lærer på vej ned 
mod døren og så tænker jeg åh nej og sådan noget, men så gik hun over til mig og 
sagde sådan Jeg hørte fra de andre, at du har løbet et maraton det var helt i orden at du 
blev væk. Så øh, det var jo en meget fin reaktion. Det kan jeg huske, det var noget 
som gjorde indtryk på mig. Men ja, det var rigtigt fedt at få de skulderklap og sådan. 
Og det har da helt sikker også hjulpet på selvtilliden.  
  
He:  Jaerh, så vil jeg bevæge mig videre... Og hvad I tænker om udviklingen inden for 
maraton. Du har lidt været inde omkring det. Men hvad forventer I, at der er ved at ske 
inden for maraton løb? Skal der mere til nu om dage eller mindre?  
  
6:  Der skal helt klart mere til. Altså, også bare en episode fra mit studie, der en der er 
bare sådan, altså i stedet for at løbe et maraton som det første, så vil han nemlig 
gennemføre en ironman i København næste gang. Og det er jo bare sådan, altså kaster 
sig direkte ud i det. Så det er der mange der vælger, altså det er ved at være 
mainstream, altså også som der blev sagt dernede, så tror jeg at alle kan gennemføre et 
maraton efterhånden. Ja, det er sådan den udvikling, synes jeg i hvert fald.  
 
He: Er det den gængse opfattelse her? 
 
2: Jeg tror også, at det har nok også noget at gøre med, at alle gør det. Man ser jo også 
virkelig dem der, som tager 6-7 timer om at gennemføre et maraton, som jo nok har 
gået langt det meste af vejen. Og de gør det jo alligevel. Altså, jeg fatter ikke, at de 
gider. Men de gør det.  Og det er nok også derfor, at man så tænker, okay hvis hende, 
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den noget ældre dame og lidt overvægtige kan gennemføre, så, øh, kan alle, altså. Det 
kan alle jo også, det er bare et spørgsmål om at bruge nok tid.  
 
1:  Altså, jeg har boet på kollegium med en. Hun har gennemført tre maratons på tre 
døgn, altså nonstop. Og det siger også lidt om, det er så i udlandet hun har gjort det. 
Det siger lidt om, at det ikke længere er nok bare med et maraton, det er som om det 
skal være mere.  
 
4:  Det er lidt gammeldags. 
 
5:  Jeg tror altså, at sådan noget følger jo også den generelle samfundsudvikling og 
megatrends og sådan noget. Det er bare ikke, det er bare ikke en trend på samme med 
et maraton i dag, altså. 
 
4: Jeg tror heller ikke at man ser det som en ekstremsport.  
 
5:  Ja ja 
 
4:  Altså, det er jo motionister der løber det.  
 
5:  Præcis ja 
 
He: Hvis jeg lige må henvende mig lidt til dig (henvendt til informant 3), fordi du har jo 
været med under den her  udvikling der har været, fra dengang hvor du startede, hvor 
der nærmest ikke var noget, til at det er blevet  
 
3: Altså der var ikke, der var ikke, der var ikke ret mange piger med.. 
 
He: Hvordan du har oplevet det sådan? Hvordan tænker du udviklingen bliver? (henvendt 
til informant 3) 
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3: Jamen jeg tror, det bliver ligesom der bliver talt om. Altså, man skal noget mere, det 
skal man virkelig, ikk’. Øh, og som vi snakkede om, øh, da jeg startede med at løbe, 
man skulle ligesom, øh, snige sig langs husmuren, fordi, argh, prøv lige engang at se. 
Nu boede jeg jo tæt på skoven. Der var ikke så mange buske. Øhm, men der var ikke 
så mange der løb dengang. Og selv i min egen familie var der en der sagde. Det var 
godt nok åndssvagt. Øh (griner) senere så har det så vendt lidt, ikk´. Fordi det var 
måske ikke så åndssvagt alligevel.  Øhm og der kan jeg da sige. Jeg er 68 i dag og har 
løbet siden jeg var et par og 30. Jeg har det så lækkert inde i min krop og øh, når jeg er 
ude i naturen og jeg har det kanon godt. Det er alt det løberi, der er med til, øh, at jeg 
har det godt. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså også nå man kommer glad 
hjem og uanset hvad, så en tur ud i naturen og så hjem og så i bad, ik’, så kunne jeg 
klare hele verden ikk’. 
 
He:  Øhm, ja for lige tanden et skridt videre, til snakken om sundhed, som vi også gerne vil 
ind omkring. Det er et lidt bredt spørgsmål igen. Øhm hvordan sundhed hænger 
sammen med maratonløb for her – det kan også være at det ikke gør det.  
 
3: Altså, jeg kan godt sige, at jo mere jeg træner, jo mere tænker jeg på, hvad er skidt. 
Det hænger sammen, for mig hænger det meget sammen, hvis jeg er inde i en periode 
hvor jeg ikke træner så meget, så spiser jeg kanon usundt. Men lige så snart at jeg 
begynder at træne lidt målrettet til et eller andet, øh, og det er så dejligt at man kan 
have nogle mål. Hvis ikke, altså der skal være nogle mål hen af vejen, men øh er der 
det, så tænker jeg rigtig meget over, hvad jeg spiser. Så for mig hænger træning, 
maraton og kost meget sammen. 
 
6: Jeg føler mere, at det blev nødt til at hænge sammen på en eller anden måde. Altså 
fordi jeg kunne ikke løbe og sætte en ordentlig tid, hvis man ikke også altså spiste 
sundere, altså sørgede for at spise ordentligt og drikke den væske man skulle drikke 
osv. Det var ligesom en nødvendig sætning… 
 
2: Ja, jeg tror også lige præcis, at det er sådan noget der hænger sammen, fordi det gør 
det, fordi det skal det gøre. Men jeg tror også, at sådan at, jeg ser da heller ikke 
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maraton som noget sundt at løbe, fordi det er det jo ikke, højst sandsynligt. Men 
træningen op til er vel nok meget god, især hvis man fokuserer lidt på, hvad man også 
spiser. Det prøvede jeg også på sådan og få spist inden man skulle ud at løbe, drukket 
det man skal og sådan noget, og så under løbet, så på den måde ja så...  
 
5:  Men øhm, nu sagde du selv at det var et bredt spørgsmål 
 
He: Ja altså sundhed, er ikke nødvendigvis decideret kost... 
 
5: Nej, det er det, altså hvad forstår man lige ved sundhed. Altså, jeg tror, nu, altså, jeg 
tænker også meget over min kost i forbindelse, altså når jeg træner op til et maraton, 
eller dyrker idræt i det hele taget. Men jeg tror også, altså, at den der, sådan psykiske 
form for sundhed, altså, at det er afstressende og få lidt mere overskud og sådan noget. 
Det er noget der betyder, det er noget af det der betyder allermest for mig. Øhm, ja.  
 
He: Opfatter I jer selv som mere sunde nu? 
 
3: Nej, 
 
(Der er tavshed, hvorefter informanterne griner) 
 
4: Nej, især ikke lige efter maraton, der fik jeg pludselig nok af at løbe. Der gik over et 
halvt år før jeg gad at løbe igen noget som helst igen 
 
He: Du var sådan helt modsat? 
 
4: ja, altså det er ikke sundt at løbe maraton og så også fordi det kulminerer med sådan 
en, den der dag der, også flader man fuldstændig ud, eller det gjorde jeg i hvert fald.  
 
6: Jeg tror også, at jeg har fået større respekt for, hvad ændring af kost kan gøre. Øhm, 
altså fordi jeg trænede op, og så følte jeg ikke rigtig, at der var nogen effekt, men så fx 
så droppede jeg alkoholen og det gav virkelig hurtigt en effekt. Altså, det var helt 
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vildt. Og så begyndte jeg også sådan at spise ordentligt, og så gav det endnu større 
effekt. Så der har jeg fået meget større forståelse for, hvordan en kost kan, ja, påvirke 
ens liv. Altså nu tænker jeg ikke så meget over det lige nu, men altså, jeg ved i hvert 
fald, at hvis man ændrer det, så kan man gøre ting med sin krop, som man ikke vidste 
at man kunne gøre. 
 
1: Men også bare nu i forhold til at jeg har skiftende arbejde som sygeplejerske, og der 
synes jeg også, at man, det med at man bliver udkørt fysisk træt, fx op til en nattevagt. 
Så for mig, så hjælper det altid at tage ud at løbe en tur efter en dagvagt, gå hjem og 
sove, når jeg har været ude og løbe, og så i en nattevagt. Altså, jeg har det meget 
bedre. Så for mit arbejde. Jeg har nemmere ved at gå på arbejde, så er jeg fysisk træt, 
så for mig er det sundhed, eller hvad skal man sige 
 
He: Tænker I at der er andre folk. Det er selvfølgelig svært at sætte sig i andres sted, men 
oplever I at folk anser jer som mere sunde end folk der ikke løber så meget eller løber 
maraton? 
 
(informanterne kigger lidt hinanden. De synes, at det er et svært spørgsmål) 
 
2: Ja, det tror jeg egentlig. Altså, det kunne jeg egentlig godt forestille mig. Nå okay, du 
har løbet maraton, så ser de nok en som lidt sundere, end man selv gør i virkeligheden, 
tror jeg, eller hvert fald end jeg selv gør. Men jeg er ikke sikker. Det kommer an på 
hvem man lige snakker med. 
 
1: Lige præcis. 
 
2: Altså, jeg tror fx at min mor synes, at jeg var meget sund. (informanterne griner).          
 
3: Tit har jeg løbet på arbejde, ikk’. Nu har jeg også haft mulighed for at bade når jeg, 
eller også så har jeg cyklet. Og der havde jeg nogle interview med nogle 
medarbejdere. Og et af de spørgsmål, det var hvad det værste ved mig var og der var 
der en der sagde, det værste ved dig, det er, at du altid er så pisse frisk, når du kommer 
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på arbejde (informanterne griner). Og det kan godt hænge sammen med også 
motionen. At man kommer med … 
 
5: Altså da jeg trænede op til maratonet, der blev, altså min søvn blev også bedre, altså 
jeg sov meget bedre og sådan, når man er fysisk træt, så når man går i seng, altså så 
sover man bare bedre. Øhm, og var mere frisk i det hele taget og veludhvilet om 
morgenen. Det er også et vigtigt aspekt at have med.  
 
4: Jeg gik ikke sådan sindssygt meget op i og gøre sådan ting anderledes, da jeg skulle 
træne op. Altså jeg løb de lange turer, men jeg gik ikke op i kost og jeg drak også 
stadigvæk øl og sådan noget. Men det var også bare fordi at jeg skulle bevise over for 
min ven, at jeg godt ku. (informanterne griner). Men jeg sagde, jeg blev lidt mere 
sund, men jeg lavede ikke sådan væsentlig ændring ud over at jeg bare løb  
 
He:  Du (henvendt til informant 4) har ikke nogle intentioner om at ændre på andet? 
 
4: Nej, det var ikke et ønske om at blive mere sund.  
 
He: Så er spørgsmålet jo så, om der er nogle der føler, at de har fået en ændret opfattelse af 
hvad sundhed er i forhold til. Det er måske lidt svært at vide, hvad jeres opfattelse har 
været før i løb, men om det har haft en påvirkning på hvad I føler der skal til, for at i. 
Altså jer der oplevet at I har fået det bedre og opnået sundhed. Så må I også gerne 
prøve at sætte nogle ord på, hvad sundhed er for jer. 
 
5: Jeg tror ærligt, som du også var lidt mere inde på. Jeg har lært lidt mere om 
sammenhængene, altså kost, træning søvn og sådan nogle ting. Altså, der tror jeg, at 
før jeg løb mit første maraton løb, der havde jeg der mere sådan, der havde jeg mere 
sådan en søjleopdeling. Det var nogle vidt forskellige ting, men altså de hænger jo 
sammen, øh, hvis man gerne vil løbe en god tid til maraton, så er det også vigtigt at 
man spiser nogenlunde fornuftigt og man ikke drikker alkohol, ikke for meget i hvert 
fald osv. Og får noget ordentligt søvn og sådan noget, ja så de der, ja sammenhænge 
der har jeg i hvert fald lært noget om. Ja, altså spurgte om du noget andet også?  
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He: Jamen det var om du kunne sætte nogle ord på, hvad sundhed var for jer.  
 
3: Det er svært.  
 
1: Det er mange ting, synes jeg. Det kan også bare være, kost, motion, livsglæde, for mig 
også 
 
5: Overskud og energi 
 
(Informant 1 og 5 taler i munden på hinanden, hvor de supplerer hinanden. De er meget enige.) 
 
3: Ja, det kan vi nok nikke til, fordi det er jo det, som man føler. Når man vælger 
fornuftigt (griner) så har man det egentligt godt. Og også, altså for mig, der er jeg jo 
så taknemmelig for at jeg har kunnet været med til, det som jeg har. Øhm, og 
sundheden, det er lidt svært. 
 
4: For mig er det sådan meget en psykisk sundhed. Krisehåndteringer og den glæde det 
giver ved at være i god form. Altså alle de psykiske bivirkninger, kommer af at man 
laver noget fysisk. Du skal have overskud, især.  
 
He: Tror I, at det er sværere for dem, der ikke løber maraton, det behøver ikke 
nødvendigvis lige at være maraton, og opnå denne her sundhed?  
 
2:  Altså at opnå sundheden? 
 
He:  Hvis det nu er den her sundhedsopfattelse den I snakker om her, er det så sværere for 
dem, som ikke… og også fordi at jeg har også fornemmet, at I siger at det er et 
allemands-eje, det her med at løbe maraton, at der så skal, at det så er sværere for dem 
som ikke løber maraton i dag. Der er et mindre antal af dem, som ikke løber maraton. 
Om det er sværere for dem også at opnå sundhed. Eller dem som slet ikke løber?  
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4: Det tror jeg ikke. Jeg tror de kunne finde det i alt muligt andet i stedet, altså man 
behøver ikke at løbe et maraton. De kunne også, altså jeg tror at mange finder det bare 
ved at gå i et motionscenter et par gange om ugen. Og så for de der igennem, det var 
bare tilfældigt at vi valgte at skulle løbe et maraton.  
 
5: Men der er måske også, altså et generelt pres, et større pres, altså fordi det sådan netop 
skal være, nu skal det ikke, nu er maraton slet ikke nok længere, vel. Altså så dem der 
slet ikke laver noget, øh, de, øh, bliver måske, øh, det ved jeg ikke, altså set lidt ned på 
eller. Der kommer sådan et, altså der er jo et kæmpe sundhedspres i samfundet, 
oplever jeg i hvert fald.  At det er noget, man virkelig skal være. Øh, altså være med 
på denne her bølge. Så kan det så være forskellige ting, maraton eller cross fit, eller 
ironman osv., ikk’? Men en eller anden form for, ja for løb eller konkurrence, en eller 
anden form for idræt skal man i hvert fald, skal man dyrke..  
 
1: Det er mere den individuelle sportsgren, synes jeg ( informant 5 siger ja). Altså 
selvfølgelig er fodbold stadig in og håndbold, men nu er det mere … den enkelte, der 
sætter sig nogle mål, lige som cross fit det er jo også. Jeg ved godt man træner 
sammen og løb, det er jo igen sig selv, altså man er jo ikke afhængig af en anden 
person. 
 
He: Hvorfor tror I, at det er blevet mere individuelt?  
 
1: Blevet mere... ahh... 
 
4: Jo mere selvcentrede. Altså, hvorfor går folk i motionscentre, altså der har aldrig 
været så mange motionscentre gæster som der er i dag. Altså, det er jo fordi det er så 
fleksibelt, man er ikke afhængig, man skal ikke mødes i en klub, man skal ikke ud til 
fodbold, og det er noget andet, man kan bare gå derned når man har tid.  
 
He: Så fleksibilitet? 
 
(informanterne siger ja i munden på hinanden) 
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5: Ja, men det er jo bare det, jeg tror bare, at det er en del af den måde samfundet er 
indrettet på lige nu, det er mere individualiseret og ja mere fleksibelt, øhm, det er 
nemmere når man ikke er afhængig af andre, øh og at man kan gå ind i et fitness 
center, hvornår det lige passer en. 
 
He: Der er også noget, der viser, at der er mange flere, der dyrker sport nu, eller 
individuelle sportsgrene nu end det var tidligere. Hvad tror I at det er, eller bare 
generelt dyrker idræt end det var tidligere, man dyrker ikke så meget de her. Tidligere 
dyrkede man ikke så meget sådan idræt. Hvad er det der gør, at folk gør det nu? Hvad 
tror I at det kan være? 
 
2: Jeg tror samfundet helt generelt er mere fokuseret på at vi skal leve længere og vi skal 
dyrke motion, og vi skal følge de forskellige kostråd osv. osv. Det er ligesom, det 
bliver, ja, jeg vil ikke sige det er moderne, men det er jo bare sådan et. Det er noget 
man, det lige som, man hører om det hele tiden, ja så er det også et ultimatum for at 
forskellige, i forhold til at det ikke er dyrt, så kan man sænke sin fedtprocent eller man 
kan, ja… 
 
4: Altså kropsideal, det tror jeg også har noget at gøre med at man skal, altså vi skal jo 
være i god form, det udstråler overskud. Er man sådan en tyk en, så er man doven, og 
så bliver man ikke ansat.  
 
2: Der er så meget fokus på, at man ikke må være overvægtig. Eller fedme i det hele 
taget er der virkelig meget fokus på 
 
4: Ja, der er virkelig mange sundhedskampagner omkring de der sygdomme, og det er jo 
ikke nødvendigvis nogen dårlig ting. 
 
2:  Nææ, det er det jo sådan set ikke. 
 
(Informanterne tale lidt i munden på hinanden, så det er svært at høre, hvad den enkelte siger) 
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2: Man vil nødigt være en af dem på kampagnen, der sidder der. Altså, man bliver nødt 
til at gøre et eller andet. Og sådan tror jeg også, at når man er i gang så er det jo, altså 
så er det jo i princippet det samme om du går i fitnesscentret og dit mål er at tabe ti 
kilo eller om det er at løbe et maraton, altså det er jo individuelt. Ja, det er ikke nok  
bare at gå i fitnesscenteret, man skal ligesom have et mål tror jeg, enten at tabe sig 
eller at blive kæmpe stor..  
 
(informanterne griner) 
 
5: Jeg synes, at det er meget interessant det der, fordi det er jo selvfølgelig godt, øh, at 
der er det her, altså på den ene side er det jo godt at træne, og det er godt at man 
holder sig selv i form og løber maraton eller hvad det kan være. Men altså hvis det 
bare bliver sådan noget, der bliver vildere og vildere. Altså så er det jo heller ikke, det 
er jo heller ikke sundt, så går man jo helt over i den anden grøft. Øh, så der skal også 
være balance i tingene, der kan man måske godt frygte lidt at det bare er skrue uden 
ende.  
 
He: Tror I at det har, altså jeg fornemmer det lidt, at denne her udvikling inden for 
maraton, nu har vi bare taget udgangspunkt i maraton, at det har en påvirkning på, 
hvordan man anser, hvad man anser sund for at være. Skal der mere til for at man er 
sund? Det ligger måske… I må gerne… 
 
3: Det med at løbe maraton, der tror jeg ikke man tænker på at være sund, fordi det er 
noget man gerne vil, det er noget man brænder for. Og for at løbe et maraton, hvis 
man måske er dyb seriøs, så bliver man nødt til at leve sundt for at opnå, øh, et godt 
resultat for sig selv. Så det er egentlig to forskellige ting, altså et ønske om at det vil 
man gerne og for at komme derhen, så er det ligesom naturligt at man lever sundt.  
 
2: For mig, der er maraton og sundhed egentlig ikke det samme… Men træningen op til 
er jo. 
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He: Hvis man nu ser det udefra, det ved jeg ikke om I kan, men se det udefra og se ind, på 
dem der løber maraton og hvis man ikke selv er en del af denne her gruppe, 
efterhånden en given gruppe der har løbet maraton, kan man så anse det for at være, 
som du selv siger... ergo må du være sund, når du har prøvet det her flere gange. Er 
det så fordi, at holdningen bliver, at der skal mere til for at man kan kategoriseres som 
sund. 
 
5: Det tror jeg faktisk helt generelt, altså måske ikke lige i forhold til maraton, men jeg 
tror at man, altså kravene til at være sund bliver jo større, tror jeg. Det er igen det der 
med at der skal være balance i tingene, så.  
 
3:  Det med at man skal lave mere, en ironman og sådan noget. Det har heller ikke noget 
at gøre med at man skal være sund. Det er skruet op fordi, netop som du snakker om, 
der er mange der løber maraton, og nu er der ironman, ikk’, nu er der to gange 
ironman, ja altså sådan flere gange. Og det er, der er deltagere til det, jamen så 
udvikler man hele tiden noget. Så løber man ude i bjergene, maraton. Øh, Kina op af 
muren. Men, jeg tror ikke, at det har noget med sundhed at gøre, det har det ikke. Og 
det er heller ikke sådan at jeg kigger på folk, altså om de har løbet et maraton og eller 
de har løbet ti maraton. Jeg ser dem ikke som sundere.  
 
5: Det tror jeg heller ikke, men jeg tror måske, at der er mange der forveksler det med 
sundhed. Altså der er mange der forvirrer, og forvirrer begreberne og blander tingene 
lidt sammen, og, og man kan sige, at det der med og løbe lidt eller deltage i en 
ironman uden at træne op til det, det vil jeg jo ikke sige er særlig sundt, men der er 
mange der forbinder det med sundhed. Det er jo nemt at lave den kobling der, hvis 
man har gennemført en ironman så er man super sund, så tror jeg måske. Det er den 
der med balance, altså der skal virkelig være en balance i tingene og det tror jeg at der 
er mange, uden at vide det, eller have belæg for det overhovedet, så tror jeg der er 
mange der forvirrer tingene lidt.  
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He: Oplevede du (henvendt til informant 6) at der har været sådan mere fokus på at du var 
sund nu, i forhold til at du havde en hel klasse der lige som synes at du var, eller var 
du… 
 
6: Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror mere det er mig selv, der er blevet bevidst om 
sundhed, på en eller anden måde. Man kan sige, altså før jeg havde løbet maraton, der 
synes jeg selv at jeg spiste sådan rimelig sundt eller sådan noget, øhm, men man kan 
sige, der levede jeg måske lidt i lykkelig uvidenhed. Men da jeg så først havde løbet 
maraton, øhm, og trænede op til det og sådan noget, så fandt jeg ud af hvor sund man 
kunne være. Som jeg også har været inde på, hvad det kunne gøre ved ens helbred, og 
hvordan man havde det med sig selv, man godt kunne mærke at man havde overskud 
hver dag. Altså, jeg har ligesom før i tiden levede jeg måske lidt i lykkelig uvidenhed. 
Hvor jeg nu tænker sådan lidt, altså det her pizza her, det burde jeg måske ikke spise. 
Det er mere sådan mine egne tanker, jeg har ikke rigtig oplevet at der er nogle der 
tænker sådan, du er virkelig sund fordi du løber maraton. Det er mere sådan, mig selv 
der er blevet bevidst om det. På en eller anden måde synes jeg 
 
He: Du finder ud af hvordan kroppen reagerer på dårlig...  
  
6: Ja, det er i hvert fald en af de store tanker jeg har oplevet ved at træne op til at løbe et 
maraton. Det må jeg sige.  
 
4: Det der med hvordan kroppen reagerer, jeg synes det var helt vildt. Efter man har 
været i så god form, hvor hurtigt det forsvinder igen når man ikke holder det ved lige. 
Det er helt skræmmende, altså det tager så lang tid at bygge op og så. 
 
Informanterne taler i munden på hinanden, en siger: og så er det bare væk. 
 
6: Det kan jeg også godt mærke nogle gange. Fx man kan ligesom huske hvor god form 
man var i. Så når man tager ud og løber nu, så tænker man jeg ku’ sagtens godt løbe 
15 kilometer med 15 kilometer i timen eller sådan noget, men det kan man bare 
overhovedet ikke. Ja, altså ja, så det er jo sådan noget i den stil man oplever.  
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He: … Nu har I løbet en gang. Hvad skulle få jer til at gøre det igen f.eks.? 
 
4: Jo, jeg løber også nu og også i god form og sådan noget, men jeg tror bare ikke at jeg 
har brug for lige at sku løbe 42 i streg. Jeg kan godt nå formen ved bare at løbe 10 
kilometer eller 15 kilometer. Hvis jeg skulle løbe igen, så skulle det være sådan et 
New York maraton eller Hawaii eller et eller andet. 
 
3: Ja ja, det er bare varmt og der er bjerge. Men jeg tænker, mit det første maraton det 
var, altså rigtig hårdt, ikk’. De andre har også været hårde. Men nummer to, altså de 
efterfølgende var ikke på samme måde så hårde, jeg ved ikke hvordan du (henvendt til 
informant 5) har følt? 
 
5:  Jo, jeg har det på samme måde, det er meget mere, efter det første der, altså i forho ld 
til at økonomisere med kræfterne og. Altså, jeg mødte muren der første gang, men det 
gjorde jeg ikke anden gang, der havde jeg sådan timet det lidt bedre og så kan jeg 
forestille mig at når du har løbet seks gange, så har du  
 
3:  Ja, altså jeg vil sige mit tredje maraton, det var det bedste.  
 
5:  Ja okay 
 
3: Så gik der en årrække hvor jeg absolut ikke troede jeg skulle løbe mere. Og så var det 
så lige at New York kom ind, og så kom der to ved siden af (griner). Men jeg har så 
også løbet sammen med nogen hele, altså det første maraton det var, altså spændende 
ikk’, fordi jeg løber ti kilometer ved siden af en mand og vi løber ved siden af 
hinanden og vi siger ikke et ord, og så begynder han at snakke, han kom fra Fyn, 
meget hyggeligt og han havde løbet før, så han underholdt. Og han fik mig, altså jeg 
fik krise der omkring 30 ikk’. Han klappede mig på skulderen og vi kom i mål 
sammen, det var bare smadder hyggeligt. Så blev vi enige om, at året efter, der skulle 
vi løbe også, og der havde han virkelig krise, næsten hele vejen 
(informant griner) 
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3:  Og så sagde han til mig da vi, efter ti kilometer, der siger han ej det er ikke min dag, 
jeg bliver nød til … Og der sagde han, at hvis ikke jeg havde været der, så var han 
stoppet. Men vi kommer så igennem og der kom jeg pænt igennem, men det er så også 
nogen gange dage, ikk’. Altså selvom man forbereder sig..  
 
2:  Så kan man… Altså mit andet maraton, det var også, det gik også meget bedre end det 
første. Men så omkring 20 kilometer, så begyndte jeg at få ondt i mit ene knæ g så løb 
jeg ti kilometer mere og så tænkte jeg, ej men det her det går ikke jeg kan ikke løbe, 
øøh, så stillede jeg mig faktisk ud da, der var nogen der var ude og heppe på mig, så 
stillede jeg mig ud til dem og så stod jeg derude, det var omkring der ved 30 kilometer 
ved trianglen, og så stod jeg derude i en tyve minutter, og så så jeg bare.. og så tænkte 
jeg altså bare, der er kun ti kilometer tilbage og så fuck det om de skal save mit ben af 
i morgen (informanterne griner). SÅ gik jeg ind igen og så løb jeg fem kilometer, jeg 
havde jo stået og blevet kold, så jeg fik krampe i begge ben og så, når jeg stod og 
strækkede ud og af en væg, fordi jeg havde krampe i benet, så fik jeg krampe på 
forsiden (reaktioner fra deltagerne), så jeg havde krampe på begge sider, så jeg blev 
nød til at sætte mig ned og så bare vente indtil det gik over og så gik jeg stort set i mål, 
det var jo forfærdeligt. Jeg har faktisk ikke, der gik over et år inden løb en tur igen, det 
var til DHL-stafet, kan du ikke lige løbe. 
 
5:  Det er fandeme stærkt at du (henvendt til deltager 2) kunne gennemføre der 
 
3:  Men det er jo rigtig nok, når man har løbet 30 og der kun mangler 12  
 
2: Ja, ja men det er jo det, og når man så bare ser folk bare blive ved og ved og ved med 
at løbe forbi, altså det kan jeg slet ikke klare.. Men det var jo forfærdeligt. 
 
(alle informanterne virker meget anerkendende over for det han siger) 
 
He: Det er sjovt det der med, når du siger 12, så er man næsten hjemme, ik’. Hvis man 
sidder her og tænker på jeg skal løve 12 kilometer, så er det jo en lang rute ikke. SÅ 
derfor så dem der opfatter…  
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(taler i munden på hinanden) 
2:  ja, det er en helt anden opfattelse af kilometer 
 
5:  Men altså, jeg synes nu, der var, altså der var længere, oppe i mit hoved var der 
længere end 12 kilometer. Fordi, det kan godt være man har løbet 30 og der bare lige 
er 12 igen, men altså hver eneste meter er jo en kamp.  
 
3:  Og en sejr  
5:  ja 
 
1: Men jeg tænker meget på, ude på ruten, hvis der nu er ti kilometer igen, så tænker jeg 
okay, det er en tur op til Ordrup og tilbage igen. Sådan rent psykologisk for mig 
hjælper det, at man tænker på en rute man har taget under træningen 
(andre informanter siger ja) 
 
5:  Det er faktisk rigtigt…  
 
6:  Sådan havde jeg det også, altså hvis man et eller andet, jeg ved det ikke, ti kilometer 
igen, så tænkte man bare sådan, jamen det plejer du at kunne løbe på, jeg ved ikke, 
altså et eller andet tidsinterval, så du er færdig om 50 minutter eller et eller andet, ik’.  
 
1:  Lige præcis 
 
6:  Det var virkelig brugbart hvert fald. Jeg ved ikke, altså det lyder som i alle sammen 
har ramt muren og havde en krise. Øøøhm jeg var så heldig ikke rigtig at ramme 
muren, øøhm, så det var noget, en helt anden oplevelse måske. Så det kan både være 
positivt og negativt. Det lyder som om mange af jer har kunnet bruge det på en eller 
anden måde. Øøhm, det har jeg ikke rigtig oplevet 
 
He:  Havde du slet ikke nogen kriser undervejs? 
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6:  Altså, jeg synes det gjorde sindssygt ondt øøh, det var ikke det men altså jeg var bare 
ikke sådan. Altså, jeg har hørt at muren det skulle være, (knipser med fingrene) sådan 
der, så er du bare færdig, men det havde jeg slet ikke overhovedet (20:50). Det var, jeg 
synes bare det var vildt hårdt, men det var også fordi at det var jo sindssygt varmt, det 
var over 30 grader 
 
4:  hele træningsperioden var der jo koldt, det var jo ti grader koldere  
 
1:  Det var i ’11 i løb  
 
6:  nej, det var i ’12  
 
1:  det var ’12-året 
 
6:  Jeg drak i hvert fald tre gange så meget vand, som jeg plejede at gøre.  
 
4:  Men det er også det der er lidt usundt ved maraton jo, altså det der, så siger du (2) at 
du får ondt i knæet, så tager jeg lige 12 kilometer ovenpå (informanterne griner 
højlydt) 
 
?:  Det er der mange der gør 
 
2:  Altså, det er jo i virkeligheden en balance, altså det er jo ikke sundt 
 
4:  Der lå rigtig mange ude i grøften og var fuldstændig dehydreret  
  
5:  Det er dybt irrationelt, ikk’. 
 
Der bliver her sagt noget, som ikke kan tydes 
  
He: Altså nu er vi jo så faktisk allerede kommet til der, hvor jeg ikke har flere spørgsmål 
på papiret. Så nu tror jeg, vi starter lige med at Marie prøver at runde lidt op, ja 
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afrunde og sige hvad det er vi har snakket om og så kan det være der lige inde i mit 
hoved kommer nogen flere spørgsmål eller noget I gerne vil sige, eller spørge 
hinanden om. Og så tager vi den derfra, ja.  
 
Ma:  Det var meget inspirerende at, sådan at lytte til hvordan Helle der ligesom stillede 
spørgsmål og det var mig der mest lyttede og skrev ned. Øhm men det er meget sjovt 
at høre alle de forskellige grunde til hvorfor folk har gjort det. At det er sådan meget 
med at det har været dejligt at løbe, eller det er meget med det personlige mål, eller at 
man vil gerne flytte grænser eller, der er også meget det der konkurrence i det, 
ligesom xxx (informant 4), der nævnte med at hvis hans ven kan, jamen så kan jeg 
også. Jeg skal vise det over for ham og jeg skal vise det over for mig selv. Øhm det 
var ret sjovt at høre, men også bare hvad I har brugt det til siden. Du fortalte rigtig 
meget om dit arbejde, og xxx(informant 5) han fortalte også noget med situationer i 
hans arbejder, hvordan han sådan brugte det til at tænke tilbage på, hvordan gjorde jeg 
der. Øhm det er hvert fald noget som jeg ikke rigtig havde tænkt over, at det kunne 
man egentlig også bruge maraton til, ligesom bruge det som tilbageblik, det var ret 
spændende. Øøøøh ja, så talte vi faktisk lidt om, hvad det havde givet jer, 
selvfølgelige har det givet jer rigtig meget med selvtillid, øhm og I havde også 
følelsen af at der også var folk der synes det var flot, at I mødte rigtig meget sådan 
anerkendelse. Øhm og også bare den… den psykiske. Øhm det havde givet jer rigtig 
meget. Og, så skal jeg lige se her, og så talte vi også rigtig meget om det med at, at det 
er ikke nok bare at løbe et maraton mere, at det er sådan, det skal være vildere, det 
skal være større, der skal være mere til det. Det var også en, synes jeg, rigtig 
spændende situation. Hvor vi også kom ind på med samfundet, og hvad er det for 
nogen krav samfundet stiller til den enkelte borger og kan vi godt følge med, eller 
taber man folk i det. Øhm og vi talte meget om det med hvordan sundhed og maraton 
hang sammen, hvor I så sagde, at det var egentligt ikke sådan for jer, at I løb maraton 
for at være sunde, men det var noget andet, men I kunne lige pludselig se at for jeg 
skal løbe et maraton og for at jeg skal have en god tid, så bliver jeg også nød til at 
være sund i den anden ende. Så lige som der, egentlig at sundhed først kom ind, efter I 
sådan var begyndt på det. Øhm ja, jeg tror det, det er det.  
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He:  Altså, jeg kom lige på et spørgsmål nu, og det er slet ikke sikkert vi kommer til at 
bruge det, men nu spørg jeg alligevel. Tror I der er nogen der bliver tabt i den her 
udvikling? I den her udvikling om at der skal mere til?  
 
3:  Det tror jeg ikke, tror du? Jamen jeg tror det ikke, fordi jeg tænker altså der er nogen 
der vil noget mere, men der er så også nogen der kommer i gang med noget andet, øøh 
nu underviser jeg i vandgymnastik, jeg har sindssygt mange på mit hold og man kan 
sige det er nogen som gerne vil hen og dyrke noget motion, men kan ikke, de kan ikke 
løbe fordi de er for brede og dårlige. Nogle har nye hofter og nogle har nye knæ. SÅ 
jeg tror, altså i alt det her sundhed, der tror at nogen vil noget mere, når man har 
prøvet noget, men der er nogen der kommer i gang med noget andet, som egentlig gør 
at de bliver sundere, hvis ikke den her bølge havde været her 
 
2:  Det tror jeg også, altså at øøh, det motiverer nok, dem der, måske ikke kan løbe 
maraton, måske til andet. Måske vandgymnastik eller… (2 og 3 taler i munder på 
hinanden, men giver hinanden ret) 
 
4: Jeg tror godt det kan have den modsatte effekt faktisk, altså hvis der er sådan en større 
og større midtergruppe der løber det her maraton, så, altså og det kræver store 
ressourcer og skulle øøh, altså bare den træning op til maraton, så tror jeg godt der kan 
komme en gruppe, altså hvis det er der midten er, så orker jeg slet ikke at starte på det. 
 
He:  Hvis du siger, når du siger ressourcer, hvad er det for nogle ressourcer du (henvendt til 
deltager 4).. 
 
5:  Penge, det er jo dyrt at løbe et maratonløb, så skal man jo have nogen løbesko og man 
skal træne op og der er selvfølgelig økonomi, men også tid der er øøh overskud, altså 
jeg tror at, jeg er også enig med dig (henvendt til 4), jeg tror helt sikkert man kan tabe 
nogen på det. Altså fordi, altså dem der i forvejen måske øøøh, øøøh ikke har for det 
første, for det første ikke har så mange penge at gøre godt med og som måske heller 
ikke er så oplyste øøøøh veluddannede øøøh som på nogen andre parametre ikke har 
så mange ressourcer øøøh, dem tror jeg man risikerer at tabe, altså fordi man skal jo, 
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man skal jo investere noget og man skal have viden om øøøh hvordan man kan løbe et 
maraton løb eller.. 
 
3:  man kan så sige, at hvis man så går skridtet videre til en ironman, øhm der skal du 
bruge rigtig mange timer, træningstimer, men så… og investere i en racercykel 
 
5:  Ja det er jo det 
 
He:  Der er noget økonomisk 
 
3: Der er virkelig noget, men også trænings, hvis man skal igennem på en fornuftig måde 
og det er så også uden skader, der skal så mange træningstimer til. Øøøh xxx(3’s søn, 
der ikke deltager under interviewet) min søn, der har været med til en ironman og jeg 
vil sige, hvis ikke han, hvis han havde familie, altså han havde sine børn, han var 
fraskilt, men hvis ikke, eller også så skal man gøre det begge to, hvis det er, men lige 
så snart der kommer børn, øøøh det er jo, det er jo rigtig mange timer. Det er stort set 
hver dag, ikk’. 
 
2:  Jeg tror lidt dem der som du snakker om, som muligvis bliver tabt, jeg tror at de er 
tabt uanset om det er ti kilometer eller et maraton. Fordi, eller jeg har ikke lyst til at 
lave en ironman og selvom der er flere og flere der gør det, så tror jeg ikke at jeg får 
mere lyst, men jeg får stadigvæk ikke mindre lyst til at dyrke idræt, jeg tror bare, at 
hvis man har lyst til det, så kan det egentlig være lidt lige meget hvad de andre gør, 
tror jeg. Man bliver måske bare endnu mere motiveret til at gøre det, løbe maraton 
eller 
 
Ma:  jamen så tænkte jeg bare lidt på, at i selv sagde det der med at folk skulle bare løbe 
mere og mere maraton, at på en eller anden måde kunne det godt være der var sådan et 
pres fra samfundet af, om at man skulle løbe maraton. Så tænker jeg bare, hvad hvis 
der bare er flere og flere der laver de der ironman, og I talte selv om det med at I 
skulle flytte jeres grænser, om det kunne have, noget du kunne se dig gøre?  
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1: Om tyve år måske, hehe. 
 
2:  Altså, det ved jeg ikke, det er svært at sige, men altså jeg tror det umiddelbart ikke, 
altså jeg vil heller ikke, eller jo ja det var jo egentlig lidt derfor jeg løb maraton, men 
jeg tænker bare at ironman det er alligevel så meget længere og jeg er ikke særlig god 
til at svømme (informanterne griner). Det virker bare ret fjernt for mig, altså øøøh 
altså at skulle løbe, det har jeg alligevel næsten altid gjort og det har bare ikke været 
så langt. 
 
3:  Jeg løber sammen med en pige, øøøhm yyy, som er 23-24 år, øøøhm hun, hendes mål 
er en halv ironman og der er ingen tvivl om at en hel ironman det er, det er det hun så 
skal bagefter. Hun er så også alene, men hun er meget, hun er meget målrettet med at 
det vil hun gerne, men det altså øøøh, det er ikke noget pres, det kommer inde fra 
hjertet, at det kunne være fedt. Men jeg ved ikke, altså om man kunne stille op i en 
ironman eller maraton uden, hvis ikke det er en selv der virkelig har lyst til at træne 
alle de der mange timer. 
 
2:  Nej, du vil heller ikke kunne gennemføre alle de der træninger, tror jeg ikke, hvis det 
virkelig bare… 
 
1:  Det er jo års træninger 
 
He: men kunne der ikke godt være, nu bliver jeg lidt farvet måske, en påvirkning øøh på 
hvordan tænker, altså at man tror det er noget man oprigtig selv har lyst til, men det er 
noget der på en eller anden måde bliver skabt mellem os. At lysten til det her det, det 
er at være til stede, det bliver en... 
 
5:  Det tror jeg også, jeg tror også at der kommer en, vil komme en modreaktion, som 
måske allerede er derude et eller andet sted. Men altså, jeg tror da, der vil være nogen 
der siger ej jeg vil slet ikke deltage i alt det der og nu øøøøh altså giver bare los med at 
være usund og sådan noget, altså jeg tror virkelig der er, der er nogen der, altså fordi 
de ikke har ressourcerne, så vil de, altså så vil der komme sådan en modreaktion. 
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Øøøhm, men man kan sige omvendt der er jo også meget, altså der er også meget 
potentiale i, hvis man kan gøre det tilgængeligt for dem, der ikke har så mange 
ressourcer igen, jamen så kan man jo hæve deres sundhedsniveau og ja. 
 
2:  Men det tror jeg du har ret i, der er måske også en trodsreaktion, men jeg tror bare den 
ville komme uanset hvad. Altså jeg tror at de er træt af at høre på, at de skal tabe de 
der ti kilo eller tyve kilo, og der har jo været nogen op i medierne og fortalt okay, det 
måske ikke så, de har fået at vide at det er måske mere usundt at træne så hårdt op til 
alt muligt og tabe sig, end det er at være lidt overvægtig. Og siger de, jamen så fint så 
bliver jeg (5 og 2 taler i munden på hinanden) og det tror jeg, det vil de gøre uanset 
hvad. Hvert fald i det lange løb. 
 
1:  Jamen jeg kommer til at tænke på at der er også flere kendte, ikke nok med at det er 
kronprinsen der laver ironman der er også ham roeren. 
 
He: Eskild Ebbesen? 
 
1: Ja, gennemførte han ikke også. 
 
He: Nej jeg tror kun cyklede. 
 
1: Eller var det cykelrytteren? Jeg kan ikke huske det. 
 
6:  Dennis Knudsen. 
(alle informanterne griner og taler i munden på hinanden) 
 
1:  ja, ja præcis, at der er flere kendte ansigter, og det gør jo også at der kommer…  
 
6:  ja bare billetterne blev revet væk bare på to en halv time, eller sådan noget. 
 
1:  Det er jo lige det… 
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2:  Det tror jeg også har en ret stor påvirkning på at hvis de kendte begynder at gøre det. 
 
(Informanterne taler i munden på hinanden om hvem af de kendte der deltog til 
Copenhagen Ironman, Rolf Sørensen og Brian Holm (cykelryttere) er de navne der 
kommer tydeligt frem) 
 
2:  Men da vi, da jeg trænede op til maraton, så løb vi alle de der Nike test løb og sådan 
noget. Og der var lige præcis Brian Holm nemlig også med og så vi løb, altså nogen 
lunde samme tid altid, og så var det sådan meget fedt... jeg tror virkelig der er rigtig 
mange… der står altid en kødrand rundt om de der kendte mennesker, fordi at altså, 
det er jo det samfund vi lever i, vi ser vildt meget op til de kendte mennesker, 
desværre.  
 
4:  Jeg kunne sagtens blive fristet til at skulle løbe en halv ironman eller sådan noget. Jo 
mere og mere normalt det bliver, så tænker jeg hvis de kan så kan jeg selvfølgelig 
også. Altså hvis det nu er det nye man gør, hvis man skulle være rigtig ekstrem . Så vil 
jeg også prøve det. 
 
3:  Er der nogen af jer der har lavet noget triatlon? 
 
1:  Ikke lige løb, men jeg har en cykel og jeg regner med næste år, men det er så de der 4-
18-4, de der små. 
 
3: Man kan også godt forestille sig, altså jeg har lavet en del, også tidligere ikk’. Og 
inden jeg synes at det var meget skægt, altså jeg har svømmet altid og løbet ikk’, så 
var det kun lige cykling som skulle hæftes på ikk’. Og jeg tror da det er måske også 
den vej, altså mange der laver noget triatlon, der tænker nå ja i stedet for at løbe ti 
kilometer så løber jeg et maraton og i stedet for at tage en lille triatlon, så tager man en 
ironman, men øøøh ja. Derude… 
 
2:  Ja, men jeg tror, man bliver jo også påvirket, selvfølgelig gør man det, og det bliver 
alle vel.  
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3:  ja, ja 
 
2:  Det er jo lige som en snebold. 
 
4:  Når vi kommer i fyrrene og i midtvejskrise, så skal vi også lige realiserer os selv. 
 
3:  Så tager vi en dobbelt (griner) Hawaii. 
 
He:  Har du noget du vil sige (henvendt til Ma)? 
 
Ma:  Jeg har ikke noget, nej.  
 
He:  Er der nogen af jer (henvendt til informanterne), der har noget I vil sige? 
 
Ma:  Jeg synes vi har været vidt omkring mange ting, ja og jeg synes det har været sjovt at 
kunne se sådan jeres fælles forståelse af hinanden, at man for eksempel talte om at dit 
knæ gjorde ondt og at I andre så bare sådan kunne (Der grines af alle), altså at det 
genkendte I, altså sådan jo jeg har da også løbet og Helle har løbet halvmaraton, man 
kan godt kende følelsen, men det der med at man har dårligt knæ og man skal lige 
løbe tolv kilometer oven på det. Altså, det var sådan, det var fedt at se jeres interaktion 
sammen, altså sådan jeres. Og den der pastaparty, hvordan den der nævnte også, hvad 
var det i Berlin eller hvad var det? 
 
5:  Ja ja, men det er der vidst sådan en aften før de fleste maraton, er der ikke det?  
 
 
Stemning blandt deltagerne   
Der var en særlig stemning blandt deltagerne, og da det var dem, der var eksperterne på område t, 
var det også dem ”der vidste bedst”. På trods af at ingen af deltagerne kendte hinanden, kunne den 
fælles følelse omkring maraton tydelig mærkes. De havde alle gjort dette og vidste, hvad det 
handlede om. De kunne genkende smerten, den hårde træning op til maraton, men også mærke den 
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rus de fik af at løbe løbet. Der var en særlig stemning og masser af mennesker, hvor det føltes som 
om at du blev høj. De var meget lyttende og forstående for hinanden. De omtalte alle den såkaldte 
”krise”. Nogle omtalte også om at ”ramme muren”, mens der var en deltager som ikke havde prøvet 
dette.  
Heldigvis for os havde vi nogle deltagere, som ikke havde noget imod at fortælle hvorfor de havde 
gjort det (motivationen) og hvad det havde givet dem i den anden ende. En del af dem talte om 
selvtillid, at fremstå bedre på jobbet (viljestyrke, disciplin).  
